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1 Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken 
Abel-Wanek, Ulrike: Gewitter im Gehirn. Epilepsiemuseum. In: 
Pharmazeutische Zeitung 150 (2005), H. 3, S. 222-223. 1 
Abel-Wanek, Ulrike: Eine Apotheken-Reise durch Deutschland. 
In: Pharmazeutische Zeitung 150 (2005), H. 25, S. 2238. 2 
Adams, A.K.; Hofestadt, B.: Georg Handel (1622-1697): the bar-
ber-surgeon father of George Frideric Handel (1685-1759). In: 
Journal ofMedical Biography 13, S. 142-149. 3 
Adamson, Roh: Mobile pharmacies of the Great War. In: 
Pharmaceutical Journal 275 (2005), S. 801-803. 4 
Aishin, S.: [The Naito museum of pharmaceutical science and in-
dustry-from foundation to present]. [japan.]. In: Yakushigaku 
Zasshi 39 (2004), S. 265-269. 5 
Alliotta, Giovanni; DeSanto, N.G.; Pollio, A.: The diuretic use 
of Scilla from Dioscorides to the end of the 18th century. In: 
Journal of Nephrology 17 (2004), S. 342-347. 6 
Anagnostou, Sabine: Pharmazie auf internationaler Ebene. Die 
Apotheke des Collegia Romano vom 16. bis 18. Jahrhundert. In: 
Geschichte der Pharmazie 57 (2005), H. 4, S. 57-63. 7 
Anagnostou, Sabine: Jesuits in Spanish America. Contributions 
to the exploration of the American materia medica. In: Pharmacy 
in History 47 (2005), S. 3-17. 8 
Anagnostou, Sabine: Missionsarzneien des 16. bis 18. 
Jahrhunderts. Ein Forschungsansatz zur Entwicklung von 
Phytotherapeutika. In: Zeitschrift für Phytotherapie 26 (2005), 
H.2,S.66-71. 9 
Andalo, Debbie: Can the NA WP claim to be the first professional 
women's association? In: Pharmaceutical Journal 274 (2005), 
S. 737. 10 
Anderson, Lars Ole: A Note on the Invention, Invisibility and 
Dissolution of the Placebo Effect. In: Gesnerus 62 (2005), H. 1/2, 
S. 102-110. 11 
Anderson, S.C.: Evidence, experts and committees. The shaping 
of hospital pharmacy policy in Great Britain 1948 to 1974. In: 
Berridge, V. S. (Hrsg.): Making health policy. Networks in re-
search and policy after 1945. Amsterdam: Rodopi, 2005, S. 185-
216. 12 
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Anderson, S.C.: Drug regulation and the welfare state. 
Government, the pharmaceutical industry and the health professi-
ons in Great Britain. In: Berridge, V.S.; Loughlin, K. (Hrsg.): 
Medicine, the market and the mass media. Producing health in the 
twentieth century. London: Routledge, 2005, S. 192-217. 13 
Anderson, Stuart: From pills to philanthropy: The Thomas Hollo-
way story. In: Pharmaceutical Historian 35 (2005), S. 32-36. 14 
Anderson, Stuart: Evidence, experts and committees. The sha-
ping of hospital pharmacy policy in Great Britain 1948 to 1974. 
In: Clio Medica 75 (2005), S. 185-216. 15 
Antonova, Jeny; Dimitrova, Zlatka: An historical review of the 
Jegislation regulating pharmaceutical reimbursement in the health-
care system in Bulgaria. In: Pharrnaceutical Historian 35 (2005), 
S. 30-31. 16 
Arabas, lwona: The founder of the Polish and world oil industry. 
Polish pharrnacist Ignacy Lukasiewicz and the 150th anniversary 
of the lighting of the first kerosin lamp. In: Pharrnaceutical 
Historian 35 (2005), S. 8-10. 17 
Avramis, V.I.; Panosyan, E.H.: Pharrnacokinetic/pharmacodyna-
mic relationships of asparaginase forrnulations. The past, the pre-
sent and recommendations for the future. In: Clinical 
Pharmacokinetics 44 (2005), H. H. 4, S. 367-394. 18 
Azzi, C.G.; Purdon, C.H.; Zhang, J.et al.: Ginseng: history, 
myth and fact. In: America's Pharmacist 127 (2005), H. 8, S. 43-
50. 19 
Bacalexi, Dina: Responsabilites feminines. Sages-femmes, nour-
rices et meres chez quelques medecins de !' Aniquite et de Ja 
Renaissance. In: Gesnerus 62 (2005), H. 1/2, S. 5-32. 20 
Backer, Christian de: Medische zorgen voor het Kartuizer-
klooster te Zelem bij Diest. In: Kring voor de geschiedenis van de 
pharrnacie in Benelux 54 (2005), H. 109, S. 53-62. 21 
Bär, Britta; Hagels, Hansjörg; Langner, Elke: Phytopharrnaka 
im Wandel der Zeit. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), 
H. 7, S. 834-840. 22 
Bäuerle, Hans-Georg: Dr. · Marcel Mattis, Stuttgart, zum 80. 
Geburtstag. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), H. 4, 
S.514. 23 
Barnes, Joanne; Bremder, Paul; Gibbons, Simon et al.: 
Pharrnacognosy at the Square. The past, the present and the future. 
In: Pharmaceutical Journal 274 (2005), S. 552-554. 24 
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Barteis, Karlheinz: Geschichte der Strontiumtherapie. 
Arzneimittelgeschichte. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 
(2005), H. 7, S. 854. 25 
Barteis, Karlheinz: Gedenken-einmal anders. Wir erinnern. 
Feierstunde anlässlich des 400. Geburtstages von Johann Rudolph 
Glauber in Karlstadt. In: Geschichte der Pharmazie 57 (2005), 
H. 1, S. 4. 26 
Barteis, Karlheinz: Das Medizinalwesen im mittelalterlichen 
Breslau. In: Geschichte der Pharmazie 57 (2005), H. 4, S. 68. 27 
Barthlen, Ursula: Aqua vitae und Aqua ardens. Alte Arznei-
Nicht selten gelangen gerade auf pharmaziehistorischem Gebiet 
wertvolle, umfangreiche Manuskripte und Dokumentationen aus 
Platz- und/oder Kostengründen nicht zum Druck und gehen da-
mit der Forschung verloren. Mit einem besonderen Service will 
die PhB-Redaktion hier eine Hilfestellung bieten. Wir archivie-
ren in der Eschborner Redaktion ein Exemplar des betreffenden 
Manuskriptes, drucken die Titelangaben bibliographisch analog 
zu den sonstigen Aufnahmen in der Rubrik »Monografien« ab, 
führen die Angaben im Register auf und versenden auf Anfrage 
eine Kopie der Arbeit. 
Im PhB-Archiv sind abrufbar: 
a) Spezialbibliographie: Kosmetische Rezeptliteratur 
von der Frühen Neuzeit bis zum 19. Jahrhundert, Teil 4, 
Nr. 64-226 [vgl. hierzu PhB-Nachtrag 1988-1992, Seite 5] 
b) Pfeifer, Siegfried: Die Gesellschaft für Arzneistoffor-
schung - ein Rückblick. [Verf. beschreibt Gründung, Ent-
wicklung und Aktivitäten der Pharmazeutischen Gesellschaft 
der DDR von 1969-1989] 24 S., 4 Tab., Masch.-Schr. 
c) Schwenker, Gerhard: Studium vor fünfzig Jahren -
mein Pharmaziestudium an der Technischen Hochschule 
Karlsruhe. 16 S. Masch.-Schr. 
[Verf., em. Prof. für Pharmazeutische Chemie, beschreibt 
eingehend sein sechssemestriges, auf der Approbations-
ordnung von 1934 beruhendes, im WS 1950/51 begonnenes 
Studium. Der gesamte zeittypische Studienablauf wird unter 
besonderer Berücksichtigung der Galenik objektiv dokumen-
tierend und aus persönlicher Sicht kommentierend darge-
stellt.] 
d) Fürtig, Werner: Pharmazie, Klinische Pharmazie u.a. 
Zweigdisziplinen - Definitionsversuche [Verf., ehemaliger 
Direktor der Apotheke des Universitätsklinikums in Rostock, 
stellt systematisch Definitionsversuche für Pharmazie im 
Allgemeinen und ihrer Teilgebiete im Besonderen vor. 
Klinische Pharmazie nimmt dabei breiten Raum ein, die 
Verhältnisse in der ehemaligen DDR werden ausdrücklich 
berücksichtigt.] 20 S., Masch-Schr. 
e) Feldmeier, Hans (Hrsg.): Pharmacia biographica, 
Vorstellung der Apothekenleiter des Stadt- und Landkreises 
Rostock. 12 S., Masch.-Schr. ca 1990. 
f) Feldmeier, Hans: Die Rostocker Piktogramm-Infor-
mationskärtchen. Idee, Herstellung, »Marketing«, Vertrieb. 
6 S., Masch.-Schr. ca. 1990. 
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formen. In: Pharmazeutische Zeitung 150 (2005), H. 13, S. 1190---
1191. 28 
Bartho, Catherine: Pomades and brillantines. In: Pharmacy 
History Australia (2005), H. 26, S. 6. 29 
Bartho, Catherine: Collyria and Lamellae. In: Pharmacy History 
Australia (2005), H. 27, S. 6. 30 
Bartlome, Hansueli: Dr. Hans Rudolf Fehlmann zum Gedenken. 
In: Schweizer Apothekerzeitung 143 (2005), H. 19, S. 732. 31 
Bauer, A.W.: Von der Blutübertragung zur Hämotherapie. Das 
Jubiläum der DGTI in medizinhistorischer und bioethischer 
Perspektive. In: Transfusion Medicine and Hemotherapy 31 
(2004), s. 414-419. 32 
Bayer, Penny: Lady Margaret Clifford's Alchemical Receipt 
Book and the John Dee Circle. In: Ambix 52 (2005), H. 3, S. 271-
284. 33 
Beer-Roos, Birgit; Roos, Joachim: Doktorandenforum 
Pharmaziegeschichte in Düsseldorf. In: Pharmazeutische Zeitung 
150 (2005), H. 2, S. 53. 34 
Beiswanger, Gabriele: Erfindungsgeist und Pharmazie im frühen 
19. Jahrhundert. In: Pharmazeutische Zeitung 150 (2005), H. 10, 
S.929. 35 
Beta, Zbigniew: The Cracow museum of pharmacy. In: 
Pharmaceutical Journal 275 (2005), S. 784-787. 36 
Benedek, Thomas G.: Ehrlich's theory of drug action and anti-tu-
berculous gold therapy. In: Pharmacy in History 47 (2005), S. 18-
22. 37 
Benezet, J.P.: Les contenants pharmaceutiques dans leur dimensi-
on technologique a la fin du Mayen Age. In: Journal de pharmacie 
du Belgique 60 (2005), S. 64-75. 38 
Beretta, Marco: Sur les traces du laboratoire de Lavoisier. In: 
Musee des Arts et Metiers, la Revue (Paris) (Mai 2004), H. 41, 
s. 14-23. 39 
Bergaglio, C.Guiseppe: L'inventario de' Beni di Bartolomeo 
Palma. II 26 agosto 1616 improvvisamente moriva in Asti lo spe-
ziale Bartolomeo Palma fu Cristoforo. Non avendo lasciato testa-
mento Ja Vedova provvedeva a far redigere I'inventario dei beni, 
notevoli, de! marito anche per i 4 figli minori (riportiamo solo 
quello inerente Ja farmacia). In: Atti e Memorie 22 (2005), H. 1, 
s. 53-56. 40 
Bergmann, Axel: Cotyla quid? Zur Vorgeschichte des spätmittel-
alterlichen Medizinalhohlmaßes. In: Sudhoffs Archiv 89 (2005), 
H.2,S.211-225. 41 
Bertol, E.; Fineschi, V.; Karch, S.B.et al.: Nymphaea cults in 
ancient Egypt and the New World. A lesson in empirical pharma-
cology. In: Journal of the Royal Society of Medicine 97 (2004), 
s. 84-85. 42 
Biermann, Annette: Farmacotherapie bij scheurbuik. In: Kring 
voor de geschiedenis van de pharmacie in Benelux 54 (2005), 
H. 108, S. 39-45. 43 
Binkert, Almut: Literarische Reise durch den Kräutergarten. In: 
Pharmazeutische Zeitung 150 (2005), H. 40, S. 3673. 44 
Binz Nocco, Priska: Mineralwasser als »Heilmittel«. In: 
Schweizer Apothekerzeitung 143 (2005), H. 9, S. 349-350. 45 
Biologische Heilmittel Heel GmbH: 100 Jahre Dr. Hans-
Heinrich Reckeweg. Homöopathie. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 145 (2005), H. 19, S. 3004. 46 
Blasius, Helga: Köthen ehrt Hahnemann und Lutze. 
Homöopathie. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), H. 23, 
S.3428-3430. 47 
Bodenbach, Hans-J.: Die Geschichte der chem.-pharmaz. Fabrik 
M. Woelm in Eschwege an der Werra. In: Eschweger 
Geschichtsblätter (Eschwege) 16 (2005), S. 89-104. 48 
Bologni, Sergio: La Nostra Storia. In: Atti e Memorie 22 (2005), 
H.2,S. 165-166. 49 
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Bonnemain, B.: Le clerge et Ja pharmacie en France apres Ja 
Revolution francaise. In: Histoire Science Medicale 39 (2005), 
H.2,S. 155-159. 50 
Bonnemain, Bruno: l'histoire de Ja pharmacie via l'Internet (11). 
In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 53 (2005), H. 348, S. 599-
603. 51 
Bonnemain, Bruno; Puisieux, Francis: Histoire des formes ora-
les a liberation prolongee et de Ja contribution de Ja pharmacie ga-
lenique dans ce domaine. In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 53 
(2005), H. 345, S. 33--44. 52 
Bonnemain, Bruno: l'histoire de Ja pharmacie via !'Internet (8). 
In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 53 (2005), H. 345, S. 107-
109. 53 
Bonnemain, Bruno: l'histoire de Ja pharmacie via !'Internet (9). 
In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 53 (2005), H. 346, S. 274-
276. 54 
Bonnemain, Bruno: Les colorants injectables ou plus de 70 ans 
d'usage therapeutique parenteral des colorants. In: Revue 
d'Histoire de Ja Pharmacie 53 (2005), H. 347, S. 371-384. 55 
Bonnemain, Bruno: l'histoire de Ja pharmacie via l'Internet (10). 
In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 53 (2005), H. 347, S. 430-
432. 56 
Bonnemain, Bruno: Herge et Ja pharmacie: medicaments, dro-
gues et poisons vus par Tintin. In: Revue d'Histoire de Ja 
Pharmacie 53 (2005), H. 347, S. 475-478. 57 
Bonnemain, Bruno: Medecines alternatives: XIXe et XXe sie-
cles: deux siecles de relations souvent controversees avec Ja 
Pharmacie et Je medicament. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 
53 (2005), H. 348, S. 505-524. 58 
Boos-Baumgartner, Rosemarie: Stadt-Apotheke, Bad 
Säckingen, feiert 110-jähriges Bestehen. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 145 (2005), H. 14, S. 1681. 59 
Boos-Baumgartner, Rosemarie: Apotheken-Jubiläum in Bad 
Säckingen. In: Pharmazeutische Zeitung 150 (2005), H. 14, S. 
1285. 60 
Borchardt, Albert: Mehr Begeisterung erwünscht. Deutsches 
Apothekenmuseum. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), 
H.21,S.3202-3203. 61 
Boukef, K.: Foeniculum officinale All. In: Essaydali de Tunisie 
(2004), H. 92, S. 36-39. 62 
Boukhris, R.: [History of Arabic medicine]. [französ.]. In: La 
Tunisie medicale 83 (2005), H. Suppl. 1, S. 36-58. 63 
Brafia, Miguel F.; del Rio, Luis A.; Trives, Carmen: La verda-
dera historia de Ja Aspirina. In: Anales de Ja Real Academia 
Nacional de Farmacia (Madrid) 71 (2005), H. 4, S. 813-819. 64 
Brehm, Manfred; Brehm, Rudolf: 325 Jahre Amts-Apotheke in 
Usingen. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), H. 7, 
S. 908. 65 
Brehm, Manfred; Brehm, Rudolf: 325 Jahre Amts-Apotheke in 
Usingen. In: Pharmazeutische Zeitung 150 (2005), H. 7, S. 633. 66 
Bud, R.: Antibiotics, big business, and consumers. The context of 
government investigations into the postwar American drug indus-
try. In: Technology and Culture 46 (2005), S. 329-349. 67 
Buenz, E.J.; Johnson, H.E.; Beekman, E.M. et al.: 
Bioprosecting Rumphius Ambonese Herba!, Volume I. In: Journal 
ofEthnopharmacology 96 (2005), S. 57-70. 68 
Buenz, E.J.; Schnepple D.J.; Bauer, B.A.et al.: Techniques: bio-
prospecting historical herb texts by hunting for new leads in old 
tomes. In: Trends in Pharmacological Sciences 25 (2004), S. 494-
498. 69 
Büttner, Johannes: Der »chemische Lebensprozeß« gerät in 
den Blick der Chemiker. Die Anfänge der Physiologischen 
Chemie. In: Mitteilungen der Fachgruppe Geschichte der Chemie 
in der Gesellschaft deutscher Chemiker (Frankfurt) (2005), H. 18, 
s. 18-30. 70 
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Burnham, J.: Where is the medical history headed? In: Vesalius 
11 (2005), H. 1, S. 2-3. 71 
Bykov, 1.1.; Ushakov, I.B.; Medvedev, V.R.: [The scientific re-
search center of military medicin, military-and-medical equipment 
and pharmacy is 75 years]. [russ.]. In: Voenno-meditsinskii zhur-
nal 326 (2005), H. 11, S. 67-72. 72 
Bzoura, Elie: Evolution de Je formation des apothicaires et des 
pharmaciens a travers Ja Salle des Actes de Ja Faculte de pharma-
cie de Paris. In: Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 53 (2005), H. 
347, s. 385-402. 73 
Cabezas Fernandez del Campo, Jose Antonio: Nuevos datos 
acerca de! virus causante de Ja pandemia de gripe de 1918-19 y su 
relaci6n con los de Ja gripe aviar. Datos recientes relativos a estos. 
In: Anales de Ja Real Academia Nacional de Farmacia (Madrid) 
71 (2005), H. 1, S. 83-110. 74 
Caesar, Wolfgang: Chirurgus Schiller. Aus der Jugend eines 
Genies. Ausstellung. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), 
H. 14,S. 1648-1650. 75 
Cae[sar], Wolfgang: Die Natur als Künstlerin. Ausstellung. In: 
Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), H. 17, S. 2064-2065. 76 
Caesar, W[olfgang]: 97 Jahre Woelm-Pharma. Firmengeschichte. 
In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), H. 24, S. 3543. 77 
Caesar, W[olfgang]: Der Kampf gegen die Tollwut. 
Medizingeschichte. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), 
H.25,S.3671. 78 
Caesar, W[olfgang]: Leo Henryk Sternbach gestorben. Nachruf. 
In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), H. 42, S. 5659. 79 
Caesar, W[olfgang]: Hospitäler im Bild. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 145 (2005), H. 49, S. 6459-6460. 80 
Campbell, Jacqueline; Campbell, John; David, Rosalie: An in-
sight into the practice of pharmacy in ancient Egypt. In: 
Pharmaceutical Historian 35 (2005), S. 62-68. 81 
Carata, Ana: Des relations pharmaceutiques universitaires rou-
mano-francaises. In: Iugulescu, C. (Hrsg.): 2nd International 
Colloquium on History of Pharmacy, october 18, 2002. Bucarest, 
0. J., s. 54-61. 82 
Catellani, Patrizia; Console, Renzo: Orvietan. A popular and 
controversial panacea. In: Pharmaceutical Historian 35 (2005), 
S. 11-19. 83 
Chan, Raymond C.; Ching, Pui Ling: Pharmacy practice in 
Thailand. In: American Journal of Health System Pharmacists 62 
(2005),S. 1408-1411. 84 
Chast, F.: Paul Janssen (1926-2003). Deux decouvertes par an. 
In: Annales Pharmaceutique Francaises 62 (2004), S. 274-283. 85 
Chast, Francois: Les colorants, outils indispensables de la 
Revolution biologique et therapeutique. In: Revue d'Histoire de la 
Pharmacie 53 (2005), H. 348, S. 487-504. 86 
Cipriani, Giovanni: La Farmacopea di Anton Francesco 
Campana e la sua Fortuna fra settecento e ottocento. In: Atti e 
Memorie 22 (2005), H. 1, S. 30-33. 87 
Clemmensen, Peter: K. V. Tjellesens historie. [dän. m. engl. 
Zsf.]. In: Theriaka. Samlinger til farmaciens og medicinens histo-
rie (Kopenhagen) (2005), H. 36, S. 7-26. 88 
Clulee, Nicholas H.: The Monas Hieroglyphica and the 
Alchemical Thread of John Dee's Career. In: Ambix 52 (2005), 
H.3,S. 197-215. 89 
Cooper, Dale: The trading with the enemy act of 1917 and syn-
thetic drugs. Relieving scarcity, controlling prices, and establis-
hing pre-marketing licensing controls. In: Pharmacy in History 47 
(2005), S. 47-61. . 90 
Cooper, Peter: Writers, diseases and their drug habits. In: 
Pharmaceutical Journal 275 (2005), S. 799-800. 91 
Corvi, Antonio: Benedicto Mojon (1732-1808) chimico e farma-
cista a Genova. In: Atti e Memorie 22 (2005), H. 2, S. 138-142. 92 
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Corvi, Antonio: Carlo Pedrazzini (1882-1945) a sessant'anni dal-
la Scomparsa. In: Atti e Memorie 22 (2005), H. 3, S. 191-192. 93 
Cowen, David L.: Animadversions. In: Pharmacy in History 47 
(2005), S. 69-71. 94 
Creese, M.: How women pharmacists struggled for recognition be-
fore 1905. In: Pharmaceutical Journal 274 (2005), S. 730-732. 95 
Curry, Stephen: Verdi, Gershwin, Wagner and drugs. In: 
Pharmaceutical Journal 275 (2005), S. 781-783. 96 
Czygan, Franz-C.: Erinnerungen an den Botaniker August 
Friedrich Schweigger ( 1783-1821 ). Königsberg/Kaliningrad. In: 
Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), H. 25, S. 3668-3670. 97 
Czygan, Franz-Christian: Crataegus als Kardiakum. Ein kurzer 
kulturhistorischer Rückblick. In: Pharmazie in unserer Zeit 34 
(2005), H. 1, S. 10-13. 98 
Dall'Olio, Giuliano: 2005: I 200 Anni della Morfina. In: Atti e 
Memorie 22 (2005), H. 1, S. 66-72. 99 
Dardanelli, Paolo: La Farmacia della Sacra infermeria di 
Valletta. In: Atti e Memorie 22 (2005), H. 1, S. 73-76. 100 
Davis, T.M.: Piperaquine. A resurgent antimalarial drug. In: 
Drugs 65 (2005), S. 78-87. 101 
daz: Volker Articus neuer Präsident der Gesellschaft Deutsches 
Apothekenmuseum. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), 
H. 18, S. 2216. 102 
De Bruin, C.V.: Joodse apothekers in Nederland, het begin van 
een studie. In: Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in 
Benelux 54 (2005), H. 109, S. 35-47. 103 
De Vivo, Alberto; Maggioni, Ferdinando: La Scienza 
Farmaceutica nell'800 Secolo di Scoperte ed Invenzioni. In: Atti e 
Memorie 22 (2005), H. 2, S. 167-172. 104 
Demus, Dietrich: Hans Zocher (1893-1969). Chemiker und 
Emigrant. In: Mitteilungen der Fachgruppe Geschichte der 
Chemie in der Gesellschaft deutscher Chemiker (2005), H. 18, 
S. 176-185. 105 
Desmidt, C.: In memoriam Dr. Paul Janssen. In: Kring voor de 
geschiedenis van de pharmacie in Benelux 54 (2005), H. 108, 
S. 7-23. 106 
Devaux, Guy: Hugues Delmas (1903-1945): pharmacien, artiste 
et victime de la deportation. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 
53 (2005), H. 348, S. 525-534. 107 
Diaz-Rubio, M.: Historical perspective of gastric acid inhibition. 
In: Drugs 65 (2005), H. Suppl. 1, S. 1-6. 108 
Dolivo, A.: Ernest Wilczek (1867-1948). In: Schweizer 
Apothekerzeitung 143 (2005), H. 2, S. 66. 109 
Draxler, Jürgen R.: 200 Jahre Schwanen-Apotheke Papenburg. 
In: Mitteilungsblatt des Landesapothekerverbandes Niedersachsen 
(Hannover) (2005), H. 1, S. 10-11. 110 
Drha, J.: [Pharmaceutical literature in the library of the Kuks 
Hospice, I. A contribution to the history of the hospital pharmacy 
of the Brethren of Mercy called »The Pomegranate« at Kuks]. In: 
Ceska a Slovenska farmacie 54 (2005), S. 275-282. 111 
Du Ban, Giorgio: Alcuni Libri della Biblioteca de! Museo della Far-
macia Picciola. In: Atti e Memorie 22 (2005), H. 1, S. 19-29. 112 
Ecker, Gerhard: Das »Kind« ist erwachsen. 25 Jahre Österrei-
chische Pharmazeutische Gesellschaft. In: Österreichische 
Apotheker-Zeitung 59 (2005), H. 12, S. 581-583. 113 
Ederle, Betina; Ederle, Dieter: Zum 200-jährigen Bestehen der 
Apotheke Neudenau. In: Deutsche Apotheker Zeitung 145 (2005), 
H. 6, S. 765-766. 114 
Ederle, Betina; Ederle, Dieter: 200-jähriges Bestehen der 
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Am 14. April 2006 verstarb der Pharmaziehistoriker DAVID 
L. CowEN im Alter von 96 Jahren. 
Die Pharmaziehistorische Bibliographie verdankt Professor 
Cowen zahlreiche Hinweise auf relevante Fundstellen in der 
amerikanischen Literatur; insbesondere pharmazeutische Bei-
träge in den Zeitschriften ,Bulletin of the History of Medi-
cine< und ,Journal of the History of Medicine and Allied 
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Autobiographien von Apothekern des 20. Jahrhunderts stellen 
nach wie vor eine Rarität dar; dies gilt ganz besonders für 
Memoiren von Industrieapothekern. Nachdem Prof. Dr. Gerhard 
Alcer bereits 2001 im Selbstverlag einen Teil seiner 
Lebenserinnerungen, der seine Tätigkeit beim VEB Chemische 
Fabrik beschreibt, veröffentlicht hat, folgt nun der erste Teil, der 
die Kindheit und Ausbildung umfasst. Eindrucksvoll berichtet 
Alcer (Jahrgang 1927) über seine Schulzeit, den Einsatz als 
Luftwaffenhelfer, im Arbeitsdienst und schließlich als Soldat bis 
zu seinem Abitur in Büsum nach dem Krieg. Ausführlich be-
schreibt er seine Praktikumszeit in der historisch bedeutsamen 
Dorotheenstädtischen Apotheke, in Berlin. Neben dem Prakti-
kumsunterricht schildert Alcer Vorexamen und Pharmaziestu-
dium, das er an der Freien Universität bei Gerhard Schenck absol-
vierte und verdeutlicht hieran exemplarisch die besonderen 
Verhältpisse im damaligen Berlin. Auch über seine Promotion im 
pflanzenphysiologischen Institut Dahlem bei Horst Drawert er-
fährt man Näheres, wobei Alcer in dieser Zeit offiziell weiterhin 
in der Apotheke tätig war. Dass Alcer trotz dieses »Makels« seiner 
Biographie, in Westberlin studiert und promoviert zu haben und 
ohne Parteimitgliedschaft dennoch in der Pharmazeutischen 
Industrie und an der Greifswalder Universität Karriere machen 
konnte, zeigt, dass auch die DDR nicht auf hervorragende 
Fachleute verzichten wollte. Die Lebenserinnerungen Alcers spie-
geln nicht zuletzt aufgrund der besonderen individuellen 
Perspektive ein Stück deutsch-deutscher (Pharmazie)geschichte 
wider. Ch. Friedrich, Marburg 
Anderson, Stuart: Making medicines. A brief history of pharma-
cy and pharmaceuticals. London: Pharmaceutical Press, 2005. 318 
S. ISBN 0-85369-597-0. 
Nach wegweisenden Veröffentlichungen aus anderen europäi-
schen Ländern hat nun auch Großbritannien sein Lehrbuch der 
Pharmaziegeschichte. Damit ging der lang gehegte Wunsch in 
Erfüllung, für Unterrichtszwecke und für interessierte Kollegen 
ein fundiertes Lehr- und Lesebuch zu schaffen. Fünfzehn in sich 
geschlossene Kapitel, alle verfasst von führenden britischen 
Pharmaziehistorikern, fügen sich harmonisch zu einer handlichen 
Gesamtdarstellung der Pharmaziegeschichte. Dem Herausgeber, 
einem ausgewiesenen Sozialhistoriker und ehemaligen Präsi-
denten der British Society for the History of Pharmacy ist wohl zu 
verdanken, dass die Ausführungen in aktuellen Bezügen fest ver-
ankert sind. So beginnt das Buch mit einem sehr lesenswerten 
Kapitel zu Sinn und Methodik moderner Pharmaziegeschichts-
schreibung und endet mit einem ausführlichen Ausblick auf 
Gegenwart und Zukunft der Pharmazie; alle Kapitel werden bis in 
die unmittelbare Gegenwart fortgeführt. Der Hauptteil gliedert 
sich thematisch in drei Bereiche »The development of pharmacy« 
mit Ausführungen zur Pharmaziegeschichte von den frühen 
Hochkulturen bis heute, »The practice of pharmacy« mit Dar-
stellungen zur pharmazeutischen Ausbildung sowie den Berufs-
zweigen öffentliche Apotheke, Krankenhauspharmazie sowie 
pharmazeutische Industrie und »The products of pharmacy« mit 
arzneimittelgeschichtlichen Aspekten. Die Darstellung der 
Arzneimittelgeschichte wiederum folgt einer ungewöhnlichen, 
aber sehr geistreichen Gliederung: Geschichte der Arzneimittel-
entdeckung, der Arzneiformen, der medizinischen Qualitäts-
sicherung und der Arzneimittelsicherheit. Hier nehmen die 
Thalidomid-Katastrophe und ihre rechtlichen Konsequenzen brei-
ten Raum ein. Das Kapitel zur Qualitätssicherung umfasst zudem 
Fragen des Geheimmittelwesens und der Verschreibungspflicht. 
Jedes Kapitel schließt mit einem Literaturverzeichnis, der Gesamt-
text wird durch ein Register erschlossen. Neben im Text einge-
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streuten Abbildungen in schwarz-weiß enthält das Buch zwei ein-
drucksvolle Teile mit Farbtafeln, deren Illustrationen - das 
Konzept des Buches widerspiegelnd - vom Papyrus Ebers bis zu 
einer industriellen Produktionsanlage reichen. Liebhaber britischer 
Eigenarten werden sich über ein Farbfoto von Königin Elisabeth II 
freuen, das die Monarchin bei ihrem Besuch der Royal 
Pharmaceutical Society im Jahre 1993 zeigt. 
Entsprechend seiner Zielgruppe konzentriert sich das Buch späte-
stens ab der Frühen Neuzeit auf die Pharmaziegeschichte Groß-
britanniens, die sich bekanntlich von derjenigen Kontinental-
europas signifikant unterscheidet. Ein wenig schade ist indes, dass 
dabei - vor alJem im Bereich der Arzneimittelgeschichte - auch 
grundlegende Forschungsergebnisse unerwähnt bleiben, die außer-
halb der Insel erzielt wurden. Das zentrale Kapitel beschränkt sich 
auf Entwicklungen des 20. Jahrhunderts und verliert beispielswei-
se über die Morphinentdeckung Sertürners und die pharmazeuti-
sche Erfolgsgeschichte der Alkaloidforschung kein Wort. 
Vielleicht hätte man der Autorin des Kapitels ein wenig mehr 
Platz einräumen sollen, auch die Abschnitte zu wichtigen 
Arzneimittelgruppen des 20. Jahrhunderts sind zu knapp, um wirk-
lich hilfreich zu sein. Eindeutig liegt die Stärke des Buches denn 
auch nicht in seiner Faktenfülle, sondern im Aufzeigen histori-
scher Entwicklungen und ihrer Konsequenzen für das gegenwärti-
ge Gesundheitswesen. 
Konzeption und Darstellungsweise machen »Making medicines« 
insgesamt zu einer modernen Pharmaziegeschichte, die ihren 
Hauptzweck, Pharmaziestudenten und Apothekern historische 
Informationen mit stetem Gegenwartsbezug und hohem Nutzwert 
anhand zu geben, voll erfüllt. Den Buch ist zu wünschen, dass es 
auch dazu beiträgt, die universitäre Ausbildung in Pharmazie-
geschichte in Großbritannien besser zu verankern als bisher. Es ist 
dazu jedenfalls sehr geeignet. 
A. Heimstädter, Eschborn 
Bedürftig, Friedemann: Geschichte der Apotheke. Von der ma-
gischen Heilkunst zur modernen Pharmazie. Köln: Fackelträger, 
2005. 320 S. ISBN: 3-7716-4327-9. 
Die Geschichte der Apotheke darzulegen verspricht der Titel der 
im Jahr 2005 erschienenen Monographie des Historikers und 
Germanisten Friedemann Bedürftig, der als freier Journalist und 
Buchautor tätig ist. In insgesamt zehn chronologisch geordneten 
Kapiteln beginnend mit »Früh- und Vorgeschichte«, über »Alter-
tum«, »Antikes Griechenland«, »Römisches Reich«, »Byzanz und 
der Islam« sowie »Kloster und Universität« bis hin zum »Zeitalter 
der Entdeckungen«, der »Inkubationszeit der Modeme«, der 
»Industriellen Revolution« und schließlich in der »Neuesten 
Entwicklung« gipfelnd, behandelt der Autor die Geschichte der 
Pharmazie und nicht etwa nur die der Apotheke als Institution wie 
der Titel, wenn auch im Untertitel modifiziert, ankündigt. 
Bereits in der Vorbemerkung offenbart sich dem Leser die längst 
überholte Ansicht des Autors, die sich dann stringent durch das 
Opus zieht, die isolierte Betrachtung der Pharmaziegeschichte sei 
nicht möglich, sie bleibe immer Teil der Medizinhistorie (S. 7). 
Deshalb überrascht es keineswegs, dass der Verfasser bei seiner 
Darstellung deutlich medizinhistorische Akzente setzt, während 
die pharmaziehistorisch relevanten Entwicklungen bisweilen eher 
in den Hintergrund treten oder sogar schlichtweg übergangen wer-
den, so etwa die Entwicklung einer pharmazeutischen Fach-
literatur, die Geschichte der Apothekerausbildung und des 
Apothekenwesens zu unterschiedlichen Zeiten, die Entwicklung 
der Pharmazie zum Hochschulfach, um nur einiges wenige zu nen-
nen. Die Geschichte der Pharmazie in der ehemaligen DDR bleibt 
ganz unberücksichtigt. Hinsichtlich der Pharmaziegeschichte be-
schränkt sich Bedürftig darauf, ihm bekannte pharmaziehistorisch 
bedeutende Ereignisse und zentrale Persönlichkeiten im Stile einer 
Kollage chronologisch geordnet zusammenzustellen, wobei weder 
ein Gesamtbild der Geschichte der Institution Apotheke, noch des 




Auch finden sich im Text laienhaftes Halbwissen und die 
Wiedergabe von veralteten Ansichten. Hier muss sich Bedürftig 
den Vorwurf gefallen lassen, nicht sorgfältig recherchiert bzw. un-
genau formuliert zu haben. Vom Theriak etwa hören wir auf S. 
105 lapidar, er sei durch die intensive Suche nach einem 
Gegengift bei Schlangenbissen entstanden. Die ersten Apotheken 
und »wirkliche« Apotheker (S. 107f.) weist Bedürftig im Alten 
Rom nach. Im Kontext der Drogen aus der sogenannten Neuen 
Welt wiederholt der Verfasser die seit langem widerlegte These, 
der Jesuit Barnabas Cobo habe die Chinarinde aus Südamerika 
nach Europa gebracht (S. 203). 
Als störend erweist sich auch die mitunter allzu saloppe Sprache. 
So lesen wir im Kontext der Niederlassungsbedingungen für 
Apotheken im Spätmittelalter den Satz: »Eine Krähe hackt der an-
deren zwar kein Auge aus, ihr Futterneid aber ist allemal größer 
als die berufliche Solidarität.« (S. 187), zur Klostermedizin heißt 
es von den Mönchen »das Herumschneiden am Ebenbild Gottes 
war ihnen untersagt« (S. 153), im Abschnitt über den Schwarzen 
Tod bemerkt der Autor: »Noch immer aber stand die Kirche auf 
der Bremse und nutzte Katastrophen zur Disziplinierung der 
Gläubigen.« (S. 177). Es zeugt zudem nicht von Sprachkenntnis, 
ein aus Tieren gewonnenes Heilmittel »Animalium« statt Animale 
(S. 188) zu nennen. Auch bei der Bezeichnung synthetischer 
Arzneimittel finden sich Flüchtigkeitsfehler des fachlich 
Unkundigen (Penacetin, Penthidin, S. 308). Der Historiker und 
Journalist aber sollte wissen, dass man die Eingeborenen 
Iberoamerikas nicht mit dem als pejorativ empfundenen Begriff 
Indios (S. 203) bezeichnet. 
Mit einer erstaunlichen Bemerkung überrascht der Autor schließ-
lich im Abschnitt Psychopharmaka: »Im Grunde sind hier noch 
antike Grundgedanken am Werk. Jemand, der aus dem seelischen 
Gleichgewicht geraten ist, soll chemisch wieder einigermaßen die 
Balance finden«. Weiter im Text erfahren wir, dass Neuroleptika 
»sozusagen seelische Weichmacher« sind. (S. 308f.) 
Das Opus entbehrt schließlich eines Literaturverzeichnisses. Es ist 
offensichtlich, dass diese Geschichte der Apotheke für ein breites 
Publikum und nicht für Wissenschaftler geschrieben wurde, das 
entschuldigt jedoch keineswegs Fehler und mangelnde Konzep-
tion. Vielmehr ist hier eine Chance vertan worden, ein kurzes, gut 
überschaubares und allgemeinverständliches Übersichtswerk für 
jedermann zu verfassen. 
Trotz aller Kritik soll nicht verschwiegen werden, dass das Buch 
durch viele schöne Abbildungen von ausgezeichneter Qualität be-
sticht. Obwohl auch hier exakte Angaben zur Provenienz der 
Abbildungen fehlen und die Legenden nicht immer hinreichende 
Informationen bieten, ist das Durchblättern des Buches und das 
Betrachten der Bilder auf jeden Fall ein Vergnügen. 
S. Anagnostou, Marburg 
Bettin, Hartmut; Friedrich, Christoph; Götz, Wolfgang: Der 
Briefwechsel von Johann Bartholomäus Trommsdorff ( 1770-
1837), bearbeitet und kommentiert. Lieferung 9: Romershausen -
Sertürner. Stuttgart: Wiss. Ver!. Ges., 2006. 312 S. ISBN-10: 3-
8047-2288-1, ISBN-13: 978-3-8047-2288-0. (Acta Historica 
Leopoldina, Nr. 18) 
Mit dem Buchstaben ,S, nähert sich eines der größten 
Forschungsprojekte der Pharmaziegeschichte dem natürlichen 
Ende (des Alphabets). Die umfangreiche briefliche Korrespondenz 
des »Vaters der modernen Pharmazie«, J. B. Trommsdorff, findet 
im vorliegenden Band 9 seine fortschreitende Bearbeitung mit den 
Briefpartnern Elard Romershausen aus Akten bis Friedrich 
Wilhelm Sertürner aus Einbeck. Der Band enthält 152 Briefe mit 
39 korrespondierenden Partnern und gibt einen weiteren Blick auf 
die unglaubliche Lebensleistung von Trommsdorff. 
Zu Beginn der Briefedition vor über 20 Jahren wurden einmal 
»mehr als 250 Briefpartner« prognostiziert. Die Zahl ist mit 
Sertürner (308. Briefpartner) schon jetzt deutlich überschritten. 
Damit zeigt sich die herkulische Aufgabe, die sich Herausgeber 
und Bearbeiter für eine lange Zeit vorgenommen hatten und ihre 
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Bewältigung ist gleichermaßen der Ausdauer und dem Sach-
verstand dieses Teams zu danken wie auch der fortdauernden 
Unterstützung und Finanzierung durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft sowie der Leopoldina. 
Doch sind es nicht nur Zahlen, die beeindrucken, sondern vor al-
lem die Kompetenz bei der Transkription der Briefe, ihre inhaltli-
che Erläuterung und die Aufklärung zahlreicher Lebensläufe der 
korrespondierenden Partner. Die Bedeutung dieser Transkription 
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, fächert sich doch im 
Briefwechsel Trommsdorffs ein Leben von unglaublicher 
Interessenvielfalt auf, auch weit über den pharmazeutischen 
Bereich hinaus. Trommsdorffs umfassende Bildung, vor allem auf 
seinem naturwissenschaftlichen Gebiet, machte ihn zum 
Ansprechpartner in vielen Fragen. So korrespondierte er ebenso 
kundig über technische Fragen, wie mit Romershausen, Schrader 
(Berlin) oder Schubert (Marburg) wie auch über wirtschaftliche 
wie mit Rüde aus Kassel. Häufig wird er um Hilfe bei personellen 
Empfehlungen (Rüde, Schrader, Sertürner), in Familien- und 
Erbsachen (Rüdel/Kiel, Salzmann/Sömmerda, Segelbach/St. 
Petersburg) oder in Angelegenheiten seiner Institute (Rüde, 
Schrader) gebeten. Höchst bemerkenswert und für die 
Wissenschaftsgeschichte interessant sind die von Reisen berich-
tenden Beurteilungen, die über Paris (Rüde), oder über die 
Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte in Hamburg 
1830 (Schmidt/Sonderburg) abgegeben wurden. Es liegt in der 
Natur der Sache, dass der Großteil der Korrespondenz sich mit 
chemischen Fragen bzw. Publikationen befasst. Diese Briefe sind 
für die Chemiegeschichte und das Verständnis chemischer 
Zusammenhänge, das sich aus vielen Einzelerkenntnissen erst 
langsam zusammensetzt, von unschätzbarem Wert. 
Den Bearbeitern ist es gelungen, das Bild eines Forschers authen-
tisch im Spiegel seiner Briefe darzustellen, dessen Leben als 
Pharmazeut sich im Schnittpunkt der innovativen Wissenschafts-
entwicklung zu Beginn des 19. Jahrhunderts abspielt. Die transkri-
bierten und, wo nötig, erläuterten Briefe stellen darüber hinaus für 
den heutigen Leser eine amüsante Lektüre dar und geben einen 
Einblick in das Denken und den höchst respektvollen Umgang 
miteinander im damaligen Bildungsbürgertum. Als Teil des ge-
samten Werkes hat es vor allem Wert in Bezug auf die 
Briefpartner, möglicherweise sollte es aber auch Anregung geben, 
sich mit den anderen Lieferungen zu befassen, da die notwendigen 
Verweisungen, das Sachregister und das Literaturverzeichnis dies 
inzwischen ermöglichen. K. Meyer, Münster 
Camerarius-Florilegium (ca. 1589). Vollständige Faksimile-
ausgabe. Mit einer Einleitung von Dieter Vogellehner. 1 CD-ROM 
für MAC/PC; PDF-Format. Erlangen: Harald Fischer Verlag, 
2005. ISBN 3-89131-429-9. 
Herbarius Latinus. Mainz: Peter Schöffer, 1484. 1 CD-ROM für 
Mac/PC; PDF-Format. Erlangen : Harald Fischer Verlag, 2005. 
ISBN 3-89131-430-2. 
Für Pharmazie-, Medizin- und Botanikhistoriker geht's jetzt rund 
und auch Liebhaber alter Kräuterbücher und Pflanzenabbildungen 
werden sich wundem, denn beim Harald Fischer Verlag in 
Erlangen hat man die alte Fußballerweisheit, »das Runde muss ins 
Eckige«, abgewandelt. Bei Fischer heißt es »das Eckige muss ins 
Runde«, denn man hat sich dort entschlossen, neben den seit vie-
len Jahren bekannten Mikrofiches historisch bedeutsame Bücher 
(eckig) auch farbig auf CD-ROM (rund) herauszugeben. Nachdem 
früher bereits das Blackwellsche Kräuterbuch, Ulrich Völlers sel-
tenes Florilegium und Boyms Flora sinensis als elektronische 
Gesamtausgaben botanischer Werke erschienen sind, folgten kürz-
lich mit der Veröffentlichung des so genannten Camerarius-
Florilegiums und des Herbarius Latinus zwei weitere 
Spitzenstücke. 
Mit dem Herbarius Latinus, der 1484 bei Peter Schöffer in Mainz 
erschien, liegt nun das erste deutsche Kräuterbuch in einer zeit-
genössisch kolorierten Ausgabe vor. Der Band aus der Sammlung 
Trew, der in der Universitätsbibliothek Erlangen verwahrt wird, ist 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191114-0
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von ungewöhnlicher Frische und schöner Kolorierung. Erstmals 
ist es nun möglich, in dieser botanischen »Gutenbergbibel« pro-
blemlos und frei zu blättern und man wird erstaunt feststellen, 
dass die oftmals primitiv wirkenden Holzschnitte bei aller 
Grobheit doch wichtige und charakteristische Merkmale der 
Pflanze wiederzugeben versuchen. Ganz anders die prachtvollen 
Pflanzendarstellungen des so genannten Camerarius Florilegiums, 
das um 1590 wohl im fränkischen Raum entstand und deshalb 
dem berühmten Joachim Camerarius d.J. zugeschrieben wurde, 
ohne dass es hierfür bisher Anhaltspunkte gäbe. Auf 194 Blatt fin-
den sich 473, mit höchster Feinheit fast fotorealistisch wiederge-
gebene Pflanzen mit Namenszusätzen von verschiedenen Händen. 
Auch das Camerarius-Florilegium gehört zu den reichen Botanica-
Beständen der Erlanger Universitätsbibliothek. Der hervorragende 
Kommentar Dieter Vogellehners erschließt dem interessierten 
Laien wie dem engagierten Forscher dieses bedeutende Werk der 
Pflanzenmalerei, das nun erstmals im vollen Umfang frei zugäng-
lich ist und stellt es in seiner Bedeutung ausführlich dar. 
Zugegeben, im Vergleich mit kostbar gedruckten Faksimile-
ausgaben ist die elektronische Form der Vollwiedergabe am 
Anfang etwas gewöhnungsbedürftig. Vergleicht man jedoch die 
Preise von gedrucktem Faksimile und CD-ROM, wird der normal 
begüterte Interessent voller Freude die Möglichkeit ergreifen, ihm 
ansonsten unzugängliche Zimelien zu einem sehr günstigen Preis 
auf der Silberscheibe zu erwerben. Wer keine prinzipielle Abnei-
gung gegen alles Elektronische besitzt, wird sich schnell daran ge-
wöhnen, die professionell fotografierten Kodizes in voller 
Farbenpracht am Monitor durchzublättern, sich Details heraus zu 
vergrößern oder einzelne Seiten auszudrucken, ja sogar nach Lust 
und Laune genüsslich darin zu schmökern. Auch als Geschenk an 
kulturhistorisch Interessierte eignen sich die CDs sehr gut, gleich-
sam als haltbarer Blumenstrauß. Der Freude über die voll gelunge-
nen elektronischen Faksimile schließt sich allerdings auch die er-
wartungsvolle Hoffnung an, in den nächsten Jahren noch viele 
derartige Botanica aus dem Harald-Fischer-Verlag betrachten zu 
dürfen. W. Dressendörfer, Bamberg 
Dietrich, Wilhelm R.: Arzt und Apotheker im Spiegel ihrer alten 
Patrone Kosmas und Damian. Kultbasis, Kultweg, Kultzeichen, 
Kultorte in Baden-Württemberg. Lindenberg im Allgäu: Kunst-
verlag Josef Fink, und Warthausen: Raetia-Verlag, 2005. 352 S. 
ISBN: 3-89870-206-5 bzw. 3-927867-01-2. 
Dieses Buch präsentiert das Ergebnis jahrzehntelanger Recherche 
eines Theologen, dessen Arbeitsmaterial mittlerweile »zimmerfül-
lend« ist, wie er im Vorwort schreibt. Ein solches mit Informa-
tionen dicht gefülltes Buch kann man nur loben! 
Nach einer Einführung zu den beiden Heiligen Kosmas und 
Damian und zur Ausbreitung ihres Kultes von Syrien nach 
Mitteleuropa werden die einzelnen Kultzeichen, beispielsweise 
Salbentopf, Spatel, Harnglas, Apothekengerätschaften und andere 
Erkennungsmerkmale beschrieben. Es folgen etwa 150 Seiten, in 
denen die einzelnen Kultorte in Baden-Württemberg im Detail 
vorgestellt werden. Unvorstellbar, dass eine Altarfigur oder eine 
Fassadendekoration mit Kosmas und Damian der Wahrnehmung 
des Verfassers entgehen konnte! Verschiedene Register, Glossar 
und Literaturhinweise runden das Ganze ab. Da das Format des in-
haltreichen Bandes sich an gängigen Reiseführern orientiert, wird 
er sicher immer Platz im Wandergepäck finden. Durch die vielen 
Bilder wird der Leser immer wieder zum Blättern angeregt - ein 
Buch allerdings, das man von vorne bis hinten durchliest, ist es 
eher nicht. 
Der interdisziplinäre Ansatz - Theologie, Kunstgeschichte und 
Pharmaziegeschichte - erweist sich hier als höchst aufschluss-
reich. Auf die möglicherweise noch folgenden Bände zu Bayern 
und Rheinland-Pfalz kann man sich schon freuen! 
A. Reinthal, Heidelberg/Marbach 
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Frewer, Andreas: Bibliotheca Sudhoffiana. Medizin und 
Wissenschaftsgeschichte in der Gelehrtenbibliothek von Karl 
Sudhoff. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2003. 406 S. ISBN: 
3-515-07883-5. (Sudhoffs Archiv. Beiheft 52) 
Karl Sudhoff (1853-1938) ist bis heute vor allem durch seine 
Paracelsus-Forschungen bekannt. Doch auch die Pharmazie-
geschichte kann immer wieder auf seine vielfältigen Studien zur 
Heilkunde der Frühen Hochkulturen, zur mittelalterlichen Medizin 
oder zur Seuchengeschichte zurückgreifen. Das umfassende 
Wissen dieses Gelehrten spiegelt seine knapp 4.000 Einzelbände 
umfassende Privatbibliothek wider, die nach Sudhoffs Tod in der 
Bayerischen Staatsbibliothek in München aufbewahrt wurde. Seit 
1990 erfolgte eine elektronische Bestandsaufnahme, die in der 
Veröffentlichung von A. Frewer nun auch gedruckt vorliegt. In 
der Einleitung, die den Titelaufnahmen vorangestellt ist, gibt der 
Verfasser Auskunft über den generellen Charakter dieser 
Privatbibliothek, die ursprünglich aus einer Paracelsus-Bibliothek 
und einer allgemeinen medizin- und wissenschaftshistorischen 
Bibliothek bestand, ehe Sudhoff selbst beide Bibliotheken zu einer 
Gesamtbibliothek vereinte, die in den Sektionen Sud. VI bis Sud. 
IX die Paracelsica enthielt. So konnte Frewer aufgrund der 
Signaturen eine Konkordanz Paracelsus-Bibliothek - Sudhoffiana 
(S. 353-363) erstellen, die für die weitere Erforschung des 
Bestandes nützlich sein wird. Der Katalog beginnt mit den 
»Cimelia«, den Inkunabeln und Frühdrucken der Sudhoff'schen 
Bibliothek, einsetzend mit einer Mundinus-Ausgabe aus dem 
Jahre 1482 und endend mit Paolo Mazinis »De rerum naturali[um] 
Generatione Paradoxa«, 1549 gedruckt (S. 33-43). Doch auch in 
dem nachfolgenden Katalog, der von Sud. 1 bis Sud. 2892 die 
Titel der Bibliothek aufführt, finden sich noch weitere Frühdrucke 
aus Sudhoffs Besitz. Die Beibehaltung der ursprünglichen 
Systematik der Titelverzeichnung verwirrt zwar zunächst, doch 
wird der Zugang über ein umfangreiches Personenregister und ein 
Zeitschriftenverzeichnis ermöglicht. Ein Addendum jener Bücher, 
die sich nachweislich in der Bibliothek Sudhoffs befanden, aber 
nicht nach München gelangten, schließt sich als »Catalogue rai-
sonne« an (S. 365-368). Der Wiederabdruck von Sudhoff's Studie 
»Medizinische Bibliotheken« (S. 371-380) rundet diesen wertvol-
len Katalog ab. W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Gerabek, Werner E.; Haage, Bernhard D.; Keil, Gundolf; 
Wegner, Wolfgang: Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin/ 
New York: Walter de Gruyter, 2005. 1544 S. ISBN 3-11-015714-4. 
Es kann kaum verwundern, dass die Herausgeber vorliegenden 
Werkes im ersten Satz des Vorwortes »viele Jahre entbehrungsrei-
cher Arbeit« beklagen - schließlich könnte der selbst gesteckte 
Anspruch, eine »Enzyklopädie« in einem noch handhabbaren 
Band zu schaffen, kaum ambitionierter sein. Daran ändert auch die 
Tatsache nichts, dass die Last auf viele Schultern, das heißt 212 
Autoren verteilt wurde und man sich bemüht hat, »alle medizinhi-
storischen Institute Deutschlands, Österreichs und der Schweiz in 
das Projekt einzubeziehen«. Die Schwierigkeit des Unterfangens 
zeigt sich denn auch im Ergebnis, das in vielerlei Hinsicht zwi-
schen Herausgebern, Autoren und Verlag wahrscheinlich hart er-
rungene Kompromisse erkennen lässt. Die gerade noch zwischen 
zwei Buchdeckel passenden klassisch-lexikalischen 1900 Biogra-
phien und 800 Sachartikel werden unterbrochen durch etwa 100 
längere, zusammenfassende lehrbuchartige Artikel, die Zusam-
menhänge erschließen, die sich der Behandlung in lexikalischer 
Form wohl zu hartnäckig widersetzt haben. So finden sich sub 
verbo »Medizin« insgesamt 60-seitige Ausführungen. Sie sind 
hinsichtlich Thematik und Reihenfolge wenig nachvollziehbar un-
terteilt in »Medizin der Romantik«, »Medizin im Nationalso-
zialismus«, »Medizin in der griechischen und römischen Antike«, 
»Medizin und Dichtung (Antike)«, »Medizin und Dichtung 
(Mittelalter)«, »Medizin und Dichtung (Spätmittelalter)«, »Medi-
zin und Dichtung (Neuzeit)«, »Medizin, naturwissenschaftliche«, 
» Medizinalgesetzgebung/Medizinrecht«, » Medizingeschichte und 
Medizintheorie«. Dazwischen finden sich aus Gründen der alpha-
betischen Einordnung wiederum Lexikoneinträge wie »Medizinal-
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wässer« oder »Medizinmann«, an ganz anderer Stelle dann zum 
Beispiel »Westgriechische Medizin«, »Arabische Medizin im 
Mittelalter« oder »Renaissancemedizin«. Für den Pharmazie-
historiker relevant sind insbesondere Beiträge wie »Apotheken-
wesen« (Thomas Richter) oder »Pflanzenheilkunde« (H.-P. 
Michael Freyer). Ausführungen zum Schlagwort »Pharmazie« 
sucht man hingegen vergeblich - dort gibt es nur einen schwer 
nachvollziehbaren Verweis zum Beitrag »Pharmakologie«. Auch 
andere Verweise sind aus pharmazeutischer Sicht etwas unglück-
lich, etwa von »Opiate« nach »Rauschgifte«. Es ist klar, dass man 
vieles vermisst, was im Einzelfall interessant gewesen wäre, denn 
es hätte von vorneherein absehbar sein müssen, dass der enzyklo-
pädische Anspruch aus sachlichen und wirtschaftlichen Gründen 
nicht realisierbar sein würde. Umso mehr wünschte man sich klare 
Auswahlkriterien auch bei den Sachartikeln und Biographien, die 
leider nicht erkennbar sind. All diese Schwierigkeiten liegen indes 
in der Natur der Sache und es verdient besondere Hochachtung, 
dass das Projekt trotz der evidenten Problematik in Angriff ge-
nommen und zum Abschluss gebracht wurde. So soll vielleicht be-
rechtigte Kritik keinesfalls darüber hinwegtäuschen, dass hier ein 
modernes, quellenbasiertes Lexikon der Medizingeschichte vor-
liegt, das seinesgleichen sucht und als Referenzwerk Maßstäbe 
setzen wird. Vor allem bürgt die breite Autorenschaft insofern für 
Qualität als sich zu jedem Stichwort ausgewiesene Experten 
äußern, die meist auf eigene einschlägige Forschungsergebnisse 
zurückgreifen können. Für pharmazeutische Belange sind dies 
Peter Dilg, Christa Habrich, Brigitte Hoppe, Fritz Krafft, Wolf-
Dieter Müller-Jahncke, Thomas und Claudia Richter, Ulrich Stoll 
sowie Manfred Stürzbecher. Zweifelsohne wird es in Zukunft als 
medizin- und pharmaziehistorischer Kunstfehler gelten, bei 
Forschungsarbeiten die »Enzyklopädie Medizingeschichte« nicht 
bemüht zu haben, zumal die jeweils am Ende der Lexikonartikel 
zu findenden Quellen- und Literaturangaben wertvolle Hinweise 
für weitergehende Recherchen bieten. A. Heimstädter, Eschborn 
Heiss, Hans; Peer, Oswald; Roilo, Christine [Bearb.J: Das 
Archiv der Stadtapotheke Peer in Brixen. Innsbruck, Wien, Bozen: 
Studienverlag, 2005. 489 S., ISBN: 3-7065-1691-8. (Veröffentli-
chungen des Südtiroler Landesarchivs, Bd. 13) 
Im gesamten deutschsprachigen Raum trifft man immer wieder 
auf Apotheken, die seit Jahrhunderten im Besitz ein und derselben 
Familie sind. Zu einer solchen »Apothekerdynastie« gehört auch 
die Familie Peer in Brixen, die seit 1787 in der nunmehr sechsten 
Generation die 1602 gegründete Stadtapotheke in Brixen in 
Südtirol führt. Deren Vorbesitzer, die Familie Purwalder, besaß 
die Stadtapotheke seit 1693 und eine Nichte von Ignaz Benedikt 
Purwalder (1717-1786) heiratete Johann Peter Paul Peer (1758-
1836), den ersten Pharmazeuten der Familie Peer in Brixen. 
In einer Apotheke mit so langer Familientradition und mit einem 
Besitzerehepaar, das auch der Pharmaziegeschichte sehr eng ver-
bunden ist, wurden Apothekengeschichte, Sammlung und Archiv 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten gründlich aufgearbeitet. Im 
Jubiläumsjahr 1987 organisierte man eine ansprechend gestaltete 
und von 3000 Besuchern gesehene Ausstellung, die ein beachtli-
ches Medienecho fand. Dazu erschien die bemerkenswerte 
Familienchronik von Hans Heiss »Ars pharmaceutica. Handwerk 
und Wissenschaft. 200 Jahre Stadtapotheke Peer in Brixen«. Es 
folgte im Herbst 2002 die Eröffnung des »Pharmaziemuseums 
Brixen«, das man als einen wichtigen Präsentations- und 
Forschungsschwerpunkt der Pharmaziegeschichte ansehen kann 
und dem der Jahrgang 2005 des Apotheker Kalenders von W. 
Dressendörfer gewidmet war. 
Nun ist als dritter Teil auch das Archiv mit 1309 Bestands-
nummern erschlossen. Erfasst werden Dokumente (Lehrbriefe, 
Verträge, Heiratsurkunden, Vermögensaufstellungen, Inventuren, 
Erbverhandlungen, Schulderklärungen, Gerichtliche Abhandlun-
gen, Rechnungen, Kaufbriefe, Quittungen) von Mitgliedern der 
verwandten Familien Röder, Purwalder, Labiser, Sigmund sowie 
der Familie Peer, bei der auch noch Personal- und Dienstzeug-
nisse, Geschäftskorrespondenz, Giftpässe, Rezept- und Geschäfts-
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bücher, Schulzeugnisse, Universitätsatteste und -diplome sowie 
Vereinsdokumente (wie Turnverein, Männergesangverein, Deut-
scher und Österreichischer Alpenverein) eine Rolle spielen. 
Zwischen den Seiten 272 und 273 ist ein Bildteil mit 22 (zum Teil 
farbigen) Abbildungen eingebaut, die das Apothekengebäude, die 
Offizin, Porträts und Fotografien sowie Autographen der 
Mitglieder der Familie Peer, das Sterbebild von Johann Peter Paul 
Peer, Prüfungszeugnisse, Arbeitswerkzeuge und das Titelblatt der 
Augsburger Pharmakopöe in der Ausgabe von 1684 zeigen. Das 
umfangreiche Material wird jeweils durch ein ausführliches Orts-
und Personenregister (S. 443-489) erschlossen. Beigelegt sind drei 
Deszendenztafeln der Familien Peer, Purwalder und Sigmund. 
Der Schwerpunkt der Bestände liegt im 19. Jahrhundert, wesentli-
che Unterlagen reichen aber bis in die frühe Neuzeit zurück oder 
umfassen auch das frühe 20. Jahrhundert. Über das Archiv der 
Stadtapotheke erschließt sich die enge Verbindung von Familien-, 
Stadt- und Pharmaziegeschichte. Es ist dank Überlieferungsdichte 
und Qualität wie die Bibliotheks- und Museumsbestände von er-
heblicher Bedeutung. Die Bearbeiter haben mit diesem Buch den 
Prototyp für künftige vergleichbare Arbeiten von hohem Maßstab 
geschaffen. Es ist zu wünschen, dass ein so wichtiges Werk für re-
gionale wie internationale Forschungsarbeiten zur Pharmazie-, 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte häufig herangezogen wird. 
P. H. Graepel, Gladenbach 
Jütte, Robert: »Ein Wunder wie der goldene Zahn«. Eine uner-
hörte Begebenheit aus dem Jahre 1593 macht Geschichte. 
Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2005. 142 S. ISBN 3-7995-
0143-6. 
Nach einer Einführung in die Geschichte des Wunder- und 
Prodigienglaubens der Frühen Neuzeit, in der die Menschen aus 
Himmelserscheinungen, Wetterzeichen und Mißgeburten 
Hinweise auf künftige Schrecknisse wie Krieg, Seuchen oder 
Hungersnot deuteten, schildert Robert Jütte das Miraculum des 
»Goldenen Zahns«, das sich 1593 im niederschlesischen 
Weigelsdorf ereignete. Pfarrer Johann Schilling und sein Kollege 
Martin Ameis entdeckten im Mund des siebenjährigen Christoph 
Müller einen goldenen Backenzahn, auf dem ein kleines Kreuz 
eingeritzt war. Diese Entdeckung wäre sicherlich nicht bekannt 
geworden, wenn sie nicht von den »Relationes historicae«, einem 
Vorläufer der Zeitungen, aufgegriffen und publik gemacht worden 
wäre. Zum wissenschaftlichen Anwalt dieses »Wunders« schwang 
sich der Helmstedter Medizinprofessor Jakob Horst (1537-1600) 
auf, der die Existenz des »Goldenen Zahns« in 1595 zu Helmstedt 
angeschlagenen Thesen gegen alle Zweifler verteidigte. Im papier-
gläubigen späten 16. Jahrhundert fand Horst bald Unterstützung 
von namhaften Gelehrten, zumal er darauf verweisen konnte, den 
Zahn 1594 selbst gesehen zu haben. Es blieb jedoch die Frage of-
fen, ob der Zahn durch ein »Wunder« oder »natürlich« entstanden 
sei. Beide Thesen wurden von gelehrten Ärzten verteidigt, so bei-
spielsweise die Wundervariante von dem Arzt Kaspar Schwenck-
feld (1563-1609), die »natürliche« hingegen von dem Chemiater 
Oswald Croll (um 1560-1608). Robert lütte beschreibt kenntnis-
reich das Dilemma der Medizin und Naturkunde der Frühen 
Neuzeit, die zwischen Beobachtung und Experiment einerseits, 
Glaube und Textüberlieferung andererseits schwankten. Der 
»Goldene Zahn« wurde zudem schon früh als ein Vorzeichen für 
den Ausgang der Türkenkriege gedeutet, und selbst Johannes 
Kepler (1571-1630) interessierte sich für dieses »Wunder«. 
Inzwischen hatte der »Goldjunge« Ruhm erlangt und ließ sich ge-
gen Geld zur Schau stellen, was ihm schließlich zum Verhängnis 
wurde. Nachdem er zum Besuch einer Schule gezwungen worden 
war, entdeckte der Schulleiter Johann Brachmann 1596 den 
Betrug - Christoph Müllers Zahn war mit einer Goldkrone überzo-
gen, die sich abnehmen ließ. Wer dem Jungen diese Goldkrone an-
gepasst hatte und welcher Grund sich dahinter verbarg, konnte nie 
geklärt werden. Im Folgenden schildert Robert lütte ähnliche 
Betrugsfälle in späteren Jahrhunderten, aber auch den Kampf der 
Aufklärung gegen den Wunderglauben. Trotz aller Aufklärung 
blieb der »Goldene Zahn« jedoch im »kollektiven Gedächtnis« 
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schlesischer Sagensammlungen und feiert in manchen modernen 
Mythen sein frohes Aufleben. Robert Jütte hat ein gut lesbares und 
wissensreiches Buch geschrieben, das den Wandel der Mentalität 
und der Wissenschaften in der Frühen Neuzeit am Beispiel des 
»Goldenen Zahns« überzeugend aufzeigt. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Karenberg, Axel: Amor, Äskulap & Co. Klassische Mythologie 
in der Sprache der modernen Medizin. Stuttgart: Schattauer, 2005. 
206 S. ISBN: 3-7945-2343-1. 
Lateinkenntnisse zählten bis vor einer Generation zu den unab-
dingbaren Voraussetzungen für die Aufnahme eines Pharma-
ziestudiums. 1971 entfiel das obligatorische Latinum und an seine 
Stelle trat ein Pflichtkurs der pharmazeutischen und medizinischen 
Terminologie. Mancher Student mag diesen Kurs als öde und 
langweiligeVokabel-Paukerei empfinden, zumal die terminologi-
sche Literatur den Charakter eines Wörterbuches hat. Axel 
Karenberg unternimmt im vorliegenden Buch den Versuch dies zu 
ändern. Er widmet sich in seinem Werk den Eponymen, also me-
dizinischen Fachwörtern, die auf mythologische Gestalten zurück-
zuführen sind 
Karenbergs Ziel ist hochgesteckt: Die Maxime des Horaz »prodes-
se et delectare«, Nützen und Erfreuen steht als Motto über 24 
Kapiteln, die den Bogen von biblischer Zeit bis ins 21. 
Jahrhundert spannen. Den Leser erwartet eine spannende Serie 
von etymologischen Aha-Erlebnissen: Wie kam Atlas zu seiner 
tragenden Rolle und die Sehne zu ihrem Achilles? Was verbindet 
die Parze Atropos mit dem Alkaloid Atropin aus der Tollkirsche? 
Dabei bilden die Gestalten der griechisch-römischen Antike natur-
gemäß einen Schwerpunkt auf dieser sprachgeschichtlichen Reise. 
Wir begegnen anmutigen Nymphen und betörenden Sirenen, be-
trachten den selbstverliebten Narkissos und lassen uns von wert-
vollen Aphrodisiaka locken. 
In Wörtern wie Veitstanz und Antoniusfeuer leuchtet indes das 
Mittelalter auf. Das Münchhausen-Syndrom und der Werther-
Effekt in der Seelenheilkunde sind keineswegs besonders dreiste 
Behauptungen des Lügenbarons, sondern bezeugen eindrucksvoll 
die gestaltende Sprachkraft unserer deutschen Dichter. 
Der Autor ist Neurologe und Psychiater und hat sich im Fach 
Geschichte der Medizin habilitiert. Er verfügt neben seinem um-
fangreichen Wissen über die Gabe angelsächsischer Wissen-
schaftler, historische Zusammenhänge in unterhaltsamer und 
geistreicher Form zu vermitteln. Ihm ist das seltene Kunststück 
gelungen, eine ebenso lehrreiche wie unterhaltsame, ja amüsante 
Lektüre zu präsentieren. Viele historische Abbildungen, einge-
streute Literaturzitate sowie ein Glossar tragen dazu bei, die hor-
azsche Maxime zu erfüllen. Das liebevoll aufgemachte Buch sei 
allen Medizinern und Pharmazeuten ans Herz gelegt, die sich für 
die Sprache ihres Faches begeistern lassen möchten. 
M. Plehn, Brackenheim 
Keller, Susanne: Pharmazeutische Lehr- und Gehilfenbriefe aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2004. 286 S. ISBN: 3-631-52043-3. (Pharmaziehistorische 
Forschungen, Bd. 5) 
Ein in der Pharmaziegeschichte lang ersehntes Desiderat liegt nun 
vor: Die Zusammenstellung der bisher bekannten Apotheker-Lehr-
und Gehilfenbriefe aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Der hand-
werklichen Ausbildungstradition verpflichtet, erhielten die 
Apothekerlehrlinge und -gesellen nach dem Abschluss ihrer Lehr-
oder Gesellenzeit von den Lehrherren eine oft kalligraphisch ge-
staltete und reich geschmückte Urkunde. Viele Länder und Städte 
des Ersten Deutschen Kaiserreichs verlangten von Gesetzes wegen 
die Vorlage dieser Dokumente bei Neuanstellungen als Legiti-
mation der Berufsausbildung oder -ausübung des Einzustellenden. 
Die Verfasserin macht zunächst mit dem formaljuristischen Aufbau 
der Lehrbriefe, ihrer Siegel und Wappen sowie der Schriftformen, 
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Beschreibstoffe und Schreiber bekannt, ehe sie sich der künstle-
risch-inhaltlichen Gestaltung zuwendet. Hier beschreibt sie reli-
giöse Motive, mythologische Gestalten, figürliche Darstellungen 
sowie Tier- und Pflanzenmotive, die die Lehrbriefe schmückten. 
Ein Abschnitt, der sich den in großen Städten wie Straßburg, 
Augsburg oder Nürnberg ausgestellten Urkunden widmet, leitet 
über zu sozialhistorischen Fragestellungen, die neue Ergebnisse zu 
den Apothekern der Frühen Neuzeit zeitigen. So geben die unter-
schiedlich langen Ausbildungszeiten der Lehrlinge und die 
Verweildauer der Gehilfen in einer Apotheke Auskunft über die 
erstaunliche Mobilität dieser angestellten Apothekergruppe. Dies 
belegt auch eine nähere Untersuchung der Wanderwege, deren 
Itinerar bei einzelnen Gesellen nachgezeichnet wird und 
Aufschluss über die nicht unerheblichen Entfernungen gibt, die 
die Gesellen überwinden mussten, galt es doch, im »Ausland« 
Erfahrungen zu sammeln, die beim Betreiben einer eigenen 
Apotheke nützlich sein konnten. Eine Auswertung der sozialen 
Herkunft der Lehrlinge, in deren Urkunde meist der Name und 
Beruf des Vaters angegeben wurde, zeigt, dass eine nicht unerheb-
liche Zahl sich aus Apothekerfamilien rekrutierte; doch auch 
Kinder von Kirchenbediensteten, Lehrern und Ärzten ergriffen 
den Apothekerberuf, den die aus Handwerkerfamilien stammen-
den männlichen Sprösslinge eher mieden. Ein Vergleich mit den 
zünftig organisierten Handwerkern der Frühen Neuzeit ergab, dass 
deren Dienstbriefe im Gegensatz zu den Urkunden für Apotheker 
genormt und nicht so reich ausgeschmückt waren. In toto lässt 
sich der Studie von Frau Keller entnehmen, dass die angehenden 
Apotheker dem gehobenen Stand des »gemeinen Mannes« ent-
stammten und bereits ihre Dienstbriefe darauf verwiesen, einem 
vom Handwerk abgehobenen Stand, nämlich dem Apothekerstand, 
zuzugehören. Eine chronologische Tabelle der bekannten Lehr-
und Gehilfenbriefe rundet diese wertvolle Studie ab, die neue 
Blicke in die Pharmazie der Frühen Neuzeit ermöglicht, ab. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Landgraf, Susanne: Heilen außerhalb der Medizinal-Ordnung. 
Autorität, Konkurrenz und Geschlecht in den Herzogtümern 
Jülich-Berg 1799 - 1875. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag, 
2004. 268 S. ISBN: 3-7692-3577-0. (Braunschweiger Veröffentli-
chungen zur Pharmazie- und Wissenschaftsgeschichte; Bd. 43) 
Gerade der ländliche Gesundheitsmarkt wurde jahrhundertelang 
von einer bunten Schar von Heilem bestimmt. Akademische Ärz-
te, Wundärzte sowie offiziell zugelassene Apotheker und Heb-
ammen wetteiferten ebenso um die Gunst der Patienten wie die 
Laienheiler, zu denen so unterschiedliche Berufsgruppen wie 
Olitätenkrämer, Scharfrichter, Bruchschneider, Geistliche, Mate-
rialisten und dergleichen mehr gehörten. Schon seit dem 16. 
Jahrhundert gab es Bestrebungen von Seiten der Obrigkeit, diesen 
Wettbewerb zu regeln und die nicht-autorisierten von den legalen 
Heilem abzugrenzen. Parallel dazu entwickelte sich die akademi-
sche Medizin zur dominierenden Schulmedizin mit Vorrang vor 
alternativen Heilweisen. 
Die vorliegende Regionalstudie geht der Frage nach, wie die 
»Begrenzung« der Berufe, die »Ausgrenzung« Unberufener und 
die Konkurrenz der unterschiedlichen Berufsgruppen in der juristi-
schen Praxis gehandhabt wurde. Dazu wertete die Autorin 190 
»Pfuscher«-Prozesse aus, die zwischen 1799 und 1875 im 
Herzogtum Jülich-Berg aktenkundig wurden. 
Die Fallbeispiele verdeutlichen, wie vielschichtig die Bevölkerung 
mit dem Thema »Krankheit« umging. So stellte sich zum Beispiel 
heraus, dass der rheinische Patient keineswegs in einem 
»Herrschaftskonflikt« zu Arzt und Obrigkeit stand, da er gewöhn-
lich seinen Heiler frei aussuchte und die Auswahl der ihm am gün-
stigsten erscheinenden Behandlungsmethode selbst traf. Der 
Frauenanteil ist mit knapp einem Drittel der Angeklagten eher un-
spektakulär. Frauen gerieten seltener in den staatlich-ärztlichen 
Fokus und blieben weitgehend von einer »Verfolgung« ausgenom-
men, weil ihre heilerischen Tätigkeiten gewöhnlich nicht den 
Umfang eines »verbotenen Gewerbes« einnahmen. 
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Das Untersuchungsgebiet - der Bereich des linksrheinischen, 
deutschen Niederrheins sowie die Herzogtümer Jülich und Berg -
unterlag einer komplizierten Territorialgeschichte, die zu einem 
französisch-preußischen Herrschaftswechsel führte. Der erste, all-
gemeine Teil des Buches widmet sich dem Aufbau von 
Verwaltung und Justiz im Berichtszeitraum. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf den Problemen der Umsetzung und des Vollzugs 
der rheinischen Strafgesetze an den Friedensgerichten, wo die 
überwiegende Zahl der Prozesse verhandelt wurde. 
Der zweite und eigentliche Hauptteil gibt zunächst einen 
Überblick über das Ausmaß der Medizinalpfuschereien in den 
Herzogtümern. Die Autorin untersucht Einzelfälle gerichtlich ver-
folgter »Pfuscher« und »Quacksalber« vor allem unter dem 
Aspekt, die Interessen der Parteien näher darzustellen und die 
Grenzen und Möglichkeiten der ärztlichen und behördlichen 
Aktivitäten aufzuzeigen. Dabei stellt sich heraus, dass die 
Behörden relativ besonnen und nachsichtig handelten: Sie fällten 
kein Urteil ohne eindeutige Beweislage. Als einfache 
Polizeiübertretung wurden die meisten Pfuschereien milde be-
straft. Nach Ansicht der Verfasserin waren die gesetzlich vorgese-
henen Strafen insgesamt zu niedrig, um das Medizinalwesen zu 
ordnen. 
Angesichts der territorialen Zerspitterung im ausgehenden 18. 
Jahrhundert vermisst der Leser eine - deutliche! - Karte. Die ein-
zige Abbildung der Rheinprovinz von 1813 ist unkenntlich (S. 
30). Auch könnte die Aufbereitung der 190 Fallbeispiele über-
sichtlicher gestaltet sein. Im Dickicht zahlreicher Originalzitate 
verliert der Leser zuweilen den Überblick. Prozentuale Angaben -
etwa über den Anteil der verschiedenen Berufsgruppen oder die 
zeitliche Verteilung der Prozesse - fehlen völlig. Noch schwerer 
wiegt, dass es kein Register gibt. Ein rascher Zugriff ist damit un-
möglich. 
Überhaupt erscheint die inhaltliche Gliederung des Hauptteils in-
nerhalb einer pharmaziehistorischen Arbeit fragwürdig: Statt nach 
juristischen Begriffen ( »Mangelnder Beweis«, »Prozessver-
schleppung« etc.) hätte man das 7. Kapitel nach Berufsgruppen -
Wundärzte, Apotheker, Hebammen, Materialisten etc. - untertei-
len können. Wer vermutet schon, dass sich hinter der Kapitel-
überschrift »Nulla poena sine lege oder !ex sine poena« (!) die 
ausführliche Schilderung eines Prozesses gegen einen Materia-
listen verbirgt, der wegen des Verkaufs unerlaubter Waren vor 
Gericht stand .... und am Ende zu einer Geldstrafe von 75 Francs 
verurteilt wurde! 
Es ist das Verdienst der Autorin, eine Vielzahl handschriftlicher 
Quellen bearbeitet und ausgewertet zu haben. Auch bergen die 
ausführlich geschilderten Einzelfälle viele wichtige Details über 
den medizinischen Alltag in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Allerdings zieht die Autorin ihre Schlussfolgerungen, 
ohne ein einziges Mal die Frage zu stellen, wie repräsentativ die 
vor Gericht verhandelten Fälle eigentlich sind. Bedeutet die 
Tatsache, dass nach 1810 fast ausschließlich Vertreter anerkannter 
Heilberufe vor Gericht standen, dass die nicht-autorisierten Heiler 
ihre Tätigkeit eingestellt hatten? 
Es bleibt zu hoffen, dass weitere Regionalstudien dieser Art folgen 
werden, um ein komplexeres Bild zu erhalten. 
L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
Ledermann, Fram;ois: Iter pharmaceuticum. Reiseberichte von 
Schweizer Apothekern. Recits de voyage de pharmaciens suisses. 
Bern: Colorpress Druck und Verlag GmbH, 2003. 196.S. ISBN 3-
9522758-1-6. ISSN 0255-6693. (Veröffentlichungen der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie; Bd. 24). 
»So bald die Zeit der Michaelisferien herannahte, so schlich sich 
auch der Wunsch bey mir ein, den Bücher- und Stubenstaub von 
mir abschütteln zu können und das freye suchen zu dürfen.« Mit 
diesen Worten beginnt der Reisebericht des Pharmaziestudenten 
Diethelm II Lavater aus Zürich, Neffe des berühmten Theologen 
und Physiognomen Johann Caspar Lavater. Er reiste 1799 - mit 
Erlaubnis seiner Eltern(!) - von seinem beschaulichen Studienort 
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Göttingen in die Hansestadt Hamburg, wo es zuging »wie 1m 
Ameisenhaufen«. Abgestiegen in einem kleinen Zimmer, »worin 
eine Menge Ratten hausten«, erkundete der angehende Arzt und 
Apotheker Hafen, Michaeliskirche und andere Sehenswürdig-
keiten der Elbmetropole. Nirgendwo gäbe es so viele Liebhaber 
der schönen Künste und Wissenschaften sowie »aufgeklährte und 
wirklich gelehrte Kaufleute« als in Hamburg, notiert Lavater. 
Ferner kommt ihm zu Ohren, dass hier »Herren ihren Comptoir-
bedienten gewisse Mädchen zur Befriedigung gewisser Bedürf-
nisse halten sollen - damit sie keine ihrem Körper schädliche 
Befriedigung suchen.« 
»Reisen bildet« war demnach eines der Hauptmotive, wenn die 
Apotheker Pistill mit Wanderstab vertauschten, jedoch nicht das 
einzige, wie der Autor in seiner Einleitung zu 16 Reiseberichten 
wagemutiger Apotheker aus fünf Jahrhunderten feststellt. Neben 
naturwissenschaftlichen Exkursionen waren es Handelsreisen, mi-
litärische Unternehmungen oder auch Wallfahrten, welche die 
Pharmazeuten zur Feder greifen ließen, um ihre Eindrücke zu 
Papier zu bringen. Dies taten sie mit einigem Geschick und so ent-
puppt sich die Lektüre der Reiseberichte als lehrreiches und unter-
haltsames Vergnügen. 
Jedem Reisebericht ist eine Kurzbiographie vorangestellt, die al-
lerdings oft den Geburtsort vermissen lässt. Der Lebenslauf sowie 
die äußeren Umstände der Reise sind in deutscher und französi-
scher Sprache abgedruckt, das Reisedokument in der 
Originalsprache. Porträts oder Fotos der reiselustigen Apotheker 
sind jedem Kapitel vorangestellt, andere Abbildungen lockern die 
Texte auf. 
Die einzelnen Berichte der mehr oder weniger bekannten Arznei-
experten befassen sich mit allerlei Themen. Das Spektrum reicht 
von der Ameisenkunde über Kieselalgen bis zur Vulkanologie. 
Spannend liest sich die Erzählung Daniel Egglins, der 1552 ins 
Heilige Land aufbrach und dort dreimal festgenommen wurde. 
Dem bedeutenden Pharmakognosten Alexander Tschirch verdan-
ken wir die eindrucksvolle Schilderung einer Opiumhöhle auf Java 
im Jahr 1889, in der sich die Raucher mit schlottrigem Gang, ble-
cherner Stimme und gläsernen Augen umherschleppten. 
Fazit: »Iter pharmaceuticum« ist die ideale Lektüre vor, während 
und nach einer Reise. M. Plehn, Brackenheim 
Loebner, Horst-Dieter [Hrsg.]: Die schlesische Rübenzuckerfa-
brikation. Zuckerrübenfabriken und Zuckerindustrie Schlesiens. 
St. Katharinen: Scripta Mercaturae Verlag, 2005. 432 S. ISBN: 3-
89590-154-7. (Beihefte zum Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-
Wilhelms-Universität zu Breslau, Band XIV) 
Drei Männer machten Schlesien zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
zum »Ursprungsland« des Runkelrübenzuckers: Franz Karl 
Achard (Kunem, Kr. Wohlau), Moritz von Koppy (Krain, Kr. 
Strehlen) und · Anton Alexander von Magnis (Eckersdorf, Kr. 
Glatz), die hiermit in die Wirtschaftsgeschichte eingingen. 
Dennoch gab es bis zu diesem Buch noch keinen systematischen 
wissenschaftlichen Überblick über die Geschichte dieses schlesi-
schen Regionalprodukts, keine örtlichen und zeitlichen Angaben 
über die insgesamt , rund 120 schlesischen Standorte von 
Zuckerfabrikationsstätten, die seit Achard entstanden und zum 
Teil auch rasch wieder verschwanden. Bis zum Beginn des 
Zweiten Weltkrieges waren in Schlesien 38 große, mittlere und 
kleinere Rübenzuckerfabriken übrig geblieben, die - trotz zuwei-
len schwieriger Quellenlage - in diesem Buch einzeln in ihrer 
Entwicklung dargestellt werden. Dabei wird an die zahlreichen 
Orte der schlesischen Gesamtzuckerindustrie, an die Namen ihrer 
Gründer, Aufsichtsräte, Vorstände, Betriebsbeamten sowie an 
Strukturen, Fabrikationsmethoden, Umbauten und Verarbeitungs-
zahlen erinnert. 
Die Bedeutung dieses Buches für die Pharmaziegeschichte liegt in 
der Tatsache, dass neben vielen anderen auch immer wieder 
Apotheker, besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert, zu 
den Begründern von Zuckerfabriken gehörten. Eine davon errich-
tete 1836 in Ober Neundorf (Kr. Görlitz) zusammen mit dem 
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Kaufmann Bauerstein der Görlitzer Apotheker Struve, die aber 
schon 1839 ihren Betrieb wieder einstellte. Wesentlich erfolgrei-
cher war der Apotheker F. Kopisch, der 1836/37 eine 
Zuckerrübenfabrik in Weizenrodau (Kr. Schweidnitz) errichtete, 
die bis 1912 existierte. Unter seinem Vorsitz wurde im Februar 
1865 der schlesische Zweigverein des »Vereins der Deutschen 
Zuckerindustrie« gegründet (S. 361). Während Struve als 
Apotheker identifiziert werden kann, ist Kopisch bis jetzt pharma-
ziehistorisch noch völlig unbekannt. Die Erstellung seiner 
Biographie und Werkanalyse könnte noch zu einer interessanten 
Aufgabe werden. 
Zwei Faltkarten, mehrere Tabellen und 132 (selten qualitativ be-
friedigende) Abbildungen einschließlich zahlreicher Porträts, so-
wie ein themenbezogenes Gedicht in schlesischem Dialekt ver-
vollständigen und veranschaulichen die Studie, die durch 186 
Anmerkungen, ein Literaturverzeichnis (109 Titel) sowie ein 13 
Seiten umfassendes Orts- und Personenregister wesentlich mehr 
beinhaltet, als es der Buchtitel im ersten Moment erwarten lässt. 
P. H. Graepel, Gladenbach 
Müller, Uwe; Michael, Claudia; Bucher, Michael und Grad, 
Ute [Bearb.]: Die Bibliothek in Schweinfurt. Katalog. Stuttgart: 
Wiss. Ver!. Ges., 2004. 764 S. ISBN: 3-8047-2090-0. (Acta 
Historica Leopoldina, Nr. 32) 
Der vorliegende Katalog gibt Auskunft über die Bibliothek des 
Schweinfurter Arztes Johann Laurentius Bausch, der gemeinsam 
mit drei weiteren Arztkollegen 1652 die »Academia Naturae 
Curiosorum« oder »Leopoldina« begründete. Bauschs Bibliothek, 
zu Recht als »ein Musterbeispiel einer Gelehrtenbibliothek des 
deutschen Renaissancehumanismus im konfessionellen Zeitalter« 
(Müller, 9) bezeichnet, wurde von den Erben fortgeführt und erst 
1813 der Stadtbibliothek Schweinfurt als Stiftung übereignet. Der 
aus verschiedenen Quellen erschlossene Gesamtbestand beläuft 
sich auf 2363 Bände mit 6265 Titeln. 1833 Bücher verwahrt heute 
die Schweinfurter Stadtbibliothek; 44 gelangten nach der Über-
nahme von Elsass-Lothringen als »Aufbauhilfe« nach Straßburg 
und 486 Bände mit über 800 Titeln gingen durch diverse 
Kriegsereignisse verloren. In der Einführung wird die Bestands-
geschichte dargestellt, gefolgt von biographischen Mitteilungen zu 
den Familien Bausch und Schmidt sowie einer Bestandanalyse, 
die Aufschluss über die Erwerbungen in den Gebieten Medizin, 
Theologie und »Sonstige« gibt. Da ein Katalog der Bücher, die 
sich in Bauschs Besitz befanden, als verschollen gilt, musste die 
Bibliothek mühsam rekonstruiert werden, wobei erste Ansätze zu 
dieser Rekonstruktion bereits 1993 in einer von Wolfgang U. 
Eckart betreuten Dissertation von Claudia Michael zu finden wa-
ren. Der Straßburger Bestand sowie die Verluste wurden eingear-
beitet beziehungsweise ergänzt, so dass der Katalog die Bibliothek 
der Bausch'schen Familie widerspiegelt, wie sie 1813 in den 
Besitz der Stadt Schweinfurt gelangte. Dem Arztberuf des 
Gründers sowie einiger Familienmitglieder ist es zu verdanken, 
dass die Bibliothek eine Vielzahl medizinischer und naturkundli-
cher Schriften vor allem aus dem 16. und 17. Jahrhundert birgt, 
aber auch Zweck- und Gelegenheitsschriften wie Dissertationen 
oder Leichenpredigten lassen sich finden. Der Katalog selbst ist 
nach dem Numerus currens-Prinzip der Bausch'schen Bibliothek 
und nach Formaten (von Folio bis Duodez) geordnet. Er erschließt 
sich über die gewissenhaften Indices der Verfasser, Druckorte, 
Drucker und Verleger, die das bequeme Auffinden der Titel er-
möglichen. Das sorgfältig gedruckte Buch wird von einigen 
Farbbildern begleitet, die in einer Auswahl Supralibros, Exlibris, 
Einbände und Annotationen zeigen. Es ehrt die »Leopoldina«, die 
Bibliothek ihres Gründers rekonstruiert und daraus ein wichtiges 
bibliographisches Instrument gemacht zu haben. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
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Rutten, A. M. G.: Heksen, heiligen en hallucinogenen. Medische 
toverkunsten. Rotterdam: Erasmus Publishing, 2005. 152 Seiten. 
ISBN 90-5235-176-7. 
Was haben Hexen und Heilige miteinander zu tun? Viel mehr als 
man auf den ersten Blick meinen könnte. Wer Menschen im 
Mittelalter mit Heilkräutern behandelte, begab sich auf dünnes 
Eis. Rein wissenschaftlich gesehen betätigten sich Hildegard von 
Bingen und Angele de Ja Barthe auf dem selben Gebiet: Beide er-
forschten die Wirkung von bestimmten Pflanzen auf das menschli-
che Gehirn. Die Auswirkungen dieser Forschungen auf ihr Leben 
könnte nicht unterschiedlicher sein. Erstere wurde selig gespro-
chen, letztere landete auf dem Scheiterhaufen. 
Hexen und Heilige würden nach heutigem Maßstab nebeneinander 
auf der Anklagebank sitzen, experimentierten sie doch beide mit 
halluzinogenen Stoffen oder schlichtweg Rauschmitteln und 
Drogen. Ein glatter Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz! 
Beide Gruppen taten dies, um durch Visionen in Kontakt mit über-
natürlichen Kräften zu kommen, die Zukunft vorher zu sagen oder 
Krankheiten zu heilen. Ein gefährliches Metier: Glaubte die 
Bevölkerung bei der einen an den Einfluss von Engeln, so stand 
die andere mit ziemlicher Sicherheit mit dem Teufel im Bunde. 
In seinem Buch versucht Fons Rutten die Beziehungen zwischen 
den drei »Hs« (Hexen, Heilige, Halluzinogene) zu verdeutlichen 
und liefert uns Fakten, um dieses Phänomen besser zu begreifen. 
Er beginnt mit einem Kapitel über Hexenwahn und Hexenjagd. In 
der Frühzeit des Christentums gelang es nicht immer, Zauber-
praktiken aus den ursprünglichen Religionen zu verbannen. Noch 
im vierten Jahrhundert wurden heidnische Rituale integriert und so 
mancher Heidengott zum Engel oder Heiligen umbenannt. Im sie-
benten Jahrhundert begann die Kirche kritischer mit Magie und 
Zauberei umzugehen und seit dem Ende des ersten Jahrtausends 
waren die Grenzen zwischen gut und böse scharf gezogen. Rutten 
geht auf einige Biografien von Hexen ein, beschreibt die Rolle der 
Frau im Mittelalter, die Problematik von Sündenböcken seit der 
Antike und das Wüten der Inquisition im 14. Jahrhundert. Auch 
das Bild der Hexe von der Antike bis zum Mittelalter findet 
Berücksichtigung. In den Protokollen der Inquisitoren fanden sich 
auch »Antihexen«. Dies sind Frauen und Männer, die im Schlaf 
ihren Körper verlassen, um in Gestalt eines Tieres »echte« Hexen, 
die Kinder, das Vieh oder die Ernte bedrohen, zu vernichten. Der 
Übergang von der Hexe zur Antihexe und dann zu den Heiligen, 
denen das zweite Kapitel gewidmet ist, ist fließend. In den 
Lebensläufen von Heiligen liest man von nicht erklärbaren 
Heilungen, Ekstase, Visionen, Stigmatisierung, Vorhersagen und 
Levitation (der Geist verlässt den Körper), alles Dinge, die bei 
Hexen das Todesurteil bedeuteten. Diese Ambivalenz prägt die 
Zeit vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. 
Rutten als Pharmazeut behandelt bei den Heiligenbiografien ihre 
Ekstase, prophetische Visionen und Halluzinationen, wobei sich 
häufig medizinische Zauberkünste offenbaren. Hierbei beschreibt 
er die (möglicherweise) verwendeten Drogen und zieht Parallelen 
zu Kulturen anderer Erdteile. 
Das dritte Kapitel ist vollständig den Halluzinogenen gewidmet. 
Die bekanntesten psychotropen Drogen werden besprochen und 
Rezepturen aus dem »Teufelskochbuch« vorgestellt. 
Im Anhang findet sich eine Bibliografie und verschiedene 
Tabellen zu Drogen, volkstümlichen Bezeichnungen, wirksamen 
Inhaltsstoffen und ihrer Wirkung, Rezepturen, Heiligen, Päpsten 
und ein Glossar. 
Fons Rutten ist vielen pharmaziehistorisch Interessierten bekannt 
durch seine fundierten Publikationen über Drogen der Karibik und 
deren (magischen) Anwendungen auf den niederländischen 
Antillen. In seinem neuesten Buch - im europäischen Kulturkreis 
- wagt er sich auf ein Terrain; auf dem schon viel publiziert wur-
de. Die Geschichte aller drei Gebiete - Hexen, Heilige, Hallu-
zinogen - mag schon vielfältig und ausführlicher beschrieben wor-
den sein. Was jedoch bei Rutten unglaublich faszinierend ist, sind 
die verschiedenen Möglichkeiten der Interpretation: Gebrauch der 
gleichen Pflanze mit der gleichen Wirkung im gleichen Jahr und 
am gleichen Ort, doch einmal wird die Anwenderin zur Heiligen 
und einmal zur Hexe. Durch den flüssigen Schreibstil, vielen 
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Beispielen, Anekdoten und passenden kleinen Illustrationen ist das 
Buch einem breiten Publikum zu empfehlen. 
J. Hermann, Amersfoort (NL) 
Friedrich, Christoph; Müller-Jahncke, Wolf-Dieter: Von der 
Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (Schmitz, Rudolf: Geschichte 
der Pharmazie, Bd. 2). Eschborn: Govi-Verlag 2005. 1237 S., 
ISBN 3-7741-1027-1. 
Wer in den letzten Jahren den ,Schmitz - Geschichte der 
Pharmazie I' in der täglichen Arbeit schätzen gelernt hat, sah dem 
Erscheinen des zweiten Bandes mit hohen Erwartungen entgegen. 
Um es mit einem Wort zu sagen, man wurde nicht enttäuscht. Die 
schon beim ersten Band hoch gelobte Kongruenz von Fachwissen, 
literarischem Stil urid Einbettung in den geistes- und kulturhistori-
schen Zeithorizont ist auch diesem Band zu attestieren. Die beiden 
Autoren, ausgewiesene Kenner ihres Fachs; sind der Vorgabe des 
Vorgängerbandes gefolgt und haben dennoch eigene Akzenteset-
zen können. So ist ein in sich geschlossenes zweibändiges Lehr-
buch und Nachschlagewerk der Pharmaziegeschichte als heute 
maßgebliches Standardwerk entstanden .. Es schließt sich an die 
Werke. der bisherigen Pharmaziegeschichtsschreibung, dem 
,.Schelenz' und dem ,Adlung/Urdang, die jeweils den Forschungs-
stan.d ihrer Zeit wiedergaben, an .. 
Beginnend mit dem Zeitalter der Renaissance beschreiben die 
Autoren die Entwicklungsgeschichte der ,Pharmazie' als Teil der 
geistigen und kulturellen Zeitströme und dokumentieren so, dass 
eine Fachgeschichte nur in enger Wechselbeziehung zum jeweili-
gen gesellschaftlichen Umfeld existieren kann. Es ist daher nur 
konsequent, dass der Intention des ersten Bandes gefolgt wird, den 
Kapiteln eine Darstellung des zeitgeschichtlichen Umfeldes voran-
zustellen und· aus dieser die spezifisch pharmazeutischen Struk-
turen· zu entwickeln. Dabei erweisen Sich die Autoren in beiden 
Disziplinen, der Kulturgeschichte wie der Pharmaziegeschichte 
bestens bewandert und bereiten in einem weiten Exkurs den 
Boden für die fachbezogene Detailgeschichte. Besonders hervor-
zuheben ist die detaillierte Kenntnis der jeweiligen Epoche; die 
zahlreichen Verweise auf Literaturstellen regen unmittelbar zum 
weiterführenden Studium an. Die beiden Teile, die das Buch gliec 
dem, folgen einem zeitlichen Raster, von der ,Frühen Neuzeit bis 
zur Aufklärung' und dann bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. 
Dies entspricht durchaus auch sachlichen Kriterien, korreliert die 
Zeit 'der »Aufklärung« doch mit der beginnenden Auseinander-
setzung der Naturwissenschaftsdisziplinen mit überholten Lehr-
gebäuden. Innerhalb dieser Unterteilung erfolgt eine Gliederung 
nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet. So werden z. B. dem 
,Arzneimittel< oder der ,Apotheke und Apotheker< sowie dem 
>Paracelsismus, eigene Großkapitel gewidmet. · Das Kapitel 
,Pharmazie in Barock und Aufklärung, markiert.die beginnende 
,Mechanisierung des Weltbilds< nach dem 30-jährigen Krieg, die 
das Experiment und die exakte Beobachtung zur Grundlage 
macht. Deren wissenschaftlichen Erfolge, die Forscher und der 
Theorienstreit sind der Leitfaden der Einzelkapitel, in denen der 
Übergang zu den exakten Wissenschaften vorbereitet wird. In den 
Einzelkapiteln werden die spezifischen Aspekte der Pharmazie be-
leuchtet. Ausgehend von den Eingangskapiteln, die die Kultur-
und Zeitgeschichte sowie - spezieller - das Arzneimittel behan-
deln, sind die großen kulturhistorischen Entwicklungen wie z. B. 
die Entstehung der Universitäten oder der Wissenstransfer der me-
dizinischen und botanischen Kenntnisse ebenso Voraussetzung 
zum Verständnis der pharmazeutischen Entwicklung wie die the-
rapeutischen Konzepte und Irrwege der Medizin im 16. und 17. 
Jahrhundert. Vor diesem Hintergrund wird das allmähliche Ent-
stehen und Verfestigen der. Institution Apotheke gezeichnet. 
Apothekenbetriebsrechte, auch als Pfründe vo.n Nichtapothekern, 
banden Rechtsgeber wie -nehmer in ein gegenseitiges Geflecht 
von Rechten und Pflichten. Daraus entwickelte sich ein zuneh-
mend gefestigteres Berufsbild von Apotheker und Apotheke, das 
auch Spital- oder Universitätsapotheken mit einbezog. Die 
Apotheke im städtischen Gebäude mit dem gesellschaftlichen 
Auftrag der Arzneiversorgung verschaffte dem Apotheker seine 
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angemessene Position in der städtischen Gesellschaft. Nach wie 
vor hatte sie sich jedoch in ländlichen Bereichen gegen das pseu-
do-pharmazeutische Gewerbe von z. B. »Buckelapothekern«, ab-
zugrenzen und zu wehren. 
Das öffentliche Interesse höfischer Privilegiengeber sowie städti-
scher Obrigkeüen an einer geordneten Arzneiversorgung unter 
dem Prinzip des »pretium justuni« förderte das Entstehen einer ge-
setzlichen Einbindung in die städtische bzw. landesherrliche 
Struktur. Die obrigkeitliche Kontrolle durch Stadtphysici und 
Medizinalkollegien setzte jedoch das Vorhandensein von Vor-
schriftsnormen voraus. Daraus entstand eine umfangreiche 
Pharmakopöenliteratur, die Preisfestlegung durch Arzneitaxen und 
die Einbindung der Pharmazie in die allgemeine Medizinal-
gesetzgebung. Gleichzeitig wuchsen die Ansprüche an Ausbildung 
sowie .Sprach- und Fachkenntnisse des Apothekenpersonals, so 
dass in ersten Ansätzen schon Studien an Universitäten zu ver-
zeichnen sind. Bei der Betrachtung der Entwicklung der sozialen 
Stellung des Apothekers, seinem Wirken im gesellschaftlichen 
Umfeld wird auch die Rolle der Frau sowohl in öffentlichen 
Apotheken als auch in Nonnenklöstern nicht ausgespart. Aller-
dings dominierte das Bild des ,männlichen' Apothekers in der 
künstlerisch-literarischen Öffentlichkeit, das jedoch nicht nur po-
sitiv, sondern auch kritisch bis skurril gesehen wurde. Die stets 
zwiespältige. Stellung des Apothekers zwischen .Ethik und 
Kommerz hat nicht nur Paracelsus zu bösen Beurteilungen Anlass 
gegeben. 
Die Auswahl der behandelten Themen und der sie prägenden 
Figuren scheint schlüssig, wenngleich man sicher subjektiv auch 
eine andere Wahl hätte treffen können. Der Gratwanderung zwi-
schen einer detailreichen Darstellung pharmaziegeschichtlicher 
Ereignisse und dem Problem, sich allzu sehr in Einzelheiten zu 
verlieren, sind die Autoren nicht ausgewichen. Informativ und 
dennoch knapp erfüllen sie die Anforderungen eines solchen 
Werkes. Dass dies gelungen ist, erfährt der. Leser unmittelbar 
durch die Lektüre des flüssig geschriebenen Textes. 
Der zweite Abschnitt beginnt mit ·der metaphorischen Jahresziffer 
1789 als Bild für die Zeit· der industriellen, naturwissenschaftli-
chen und politischen Revolutionen im 18. Jahrhundert, mit denen 
der Anfang von Entwicklungen markiert wird, die seitdem unser 
Leben bis heute prägen. Auch hier widmet sich die kulturge-
schichtliche Einführung in diese Epoche des Umbruchs besonders 
dem Aspekt der naturwissenschaftlichen Entwicklung, in der sich 
neben anderen die Biowissenschaften, Medizin und Chemie zu 
heute eigenständigen Wissenschaften herausgebildet haben. Daran 
hatte die Pharmazie maßgeblichen Anteil. Vor dem Hintergrund 
der Ablösung absolutistischer Strukturen, einer · umfassenden 
Aufklärung und einem enormen Bevölkerungswachstum wandelte 
sich eine bäuerlich-handwerkliche Gesellschaft zu einer vorindu-
striellen. Dem zur Mitte des 18. Jahrhunderts aufkommenden 
Utilitarismus konnte sich kein Bereich der Wissenschaft entziehen 
und forderte auch die Apotheker in ihren ureigensten Domänen, 
der Botanik und der Chemie, zu einem Beitrag heraus. Dieser 
Herausforderung stellten sich die Apotheker zu einem günstigen 
Zeitpunkt: sie hatten die Ausbildung zum wissenschaftlichen 
Arbeiten und .die apparative Ausstattung dazu und sie drängten aus 
ihrem handwerklich-zünftisch orientierten Milieu zu einer Ver-
wissenschaftlichung ihres Berufes. Basierend auf den Erkennt-
nissen, die sie zumeist durch Analysen von Mineralien und 
Mineralwässern erwarben, konnten sie zahlreiche chemische 
Elemente entdecken und damit analytische und strukturelle 
Zusammenhänge in der Chemie klären. Der Beitrag der Apotheker 
zum Phlogistonstreit kann mit den Erkenntnissen um die Sauer-
stoffentdeckung nicht gering eingeschätzt werden. Zentralen 
Anteil hatten viele Apotheker in ganz Europa an der Entwicklung 
der Pflanzenchemie. Der vertraute tägliche Umgang mit Arznei-
pflanzen und -drogen veranlasste sie, die chemisch-analytische 
Methode auch dort anzuwenden. In rascher Folge wurden im 18. 
Jahrhundert zahlreiche organisch-chemische Stoffe isoliert, die zu 
industrieller Nutzung reiften, aber erst die Entdeckung F. W. 
Sertürners stieß die Tür zu einer intensiven phytochemischen 
Forschung weit auf. Unmittelbar nach seiner Apothekerlehrzeit 
hatte er das Morphium im Opiumextrakt gefunden und damit eine 
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bislang noch unbekannte pflanzliche Arzneistoffklasse, die 
Alkaloide, entdeckt. Diese hochwirksamen Arzneistoffe konnten 
in reiner Form isoliert und jetzt experimentell an lebenden 
Organismen geprüft werden. Die Alkaloide und andere später ent-
deckte Arzneistoffklassen, wie die Glykoside, tiormone, Vitamine 
usw. stellten für die aufkommenden Methoden der Chemie eine 
Herausforderung zur Klärung der chemischen Struktur dar. Daran 
waren zahlreiche Apotheker beteiligt, wenngleich sich die Chemie 
immer weiter zu. einer eigenen Disziplin emanzipierte und zum 
Motor einer industriellen Entwicklung wurde. Letztlich führte die-
se Entwicklung zu einem Auseinanderdriften von wissenschaftli~ 
eher Arzneistoffentwicklung und der Apothekentätigkeit als 
Distribuent industrieller Produkte. 
Auf diesem Fundament basiert die historische Aufarbeitung jener 
Felder, die die Pharmazie ausmachen: das· Arzneimittel, der 
Apothekerberuf mit Ausbildung und seinem sozialen Umfeld, dem 
Entstehen der Apothekerverbände, die Verwissenschaftlichung 
und die Fachliteratur sowie die industrielle Pharmazie bis zu den 
großen strukturellen Umbrüchen der letzten 50 Jahre. 
Die Autoren haben diese Zeit als parallele, wenn auch eigenständi-
ge, Entwicklung der beiden deutschen Staaten getrennt behandelt 
und meines Wissens erstmalig eine umfassende Darstellung der 
Fachgeschichte der ehemaligen DDR geliefert. Es ist ein 
Glücksfall, dass einer der Autoren seine fundierten Kenntnisse des 
Gesundheitswesens der ehemaligen DDR mit einbringen konnte. 
Seit fast zwanzig Jahren widmet die. Deutsche Gesellschaft für 
Geschichte der Pharmazie die Themen ihrer. Kongresse konse-
quent der Erforschung der Pharmazie in ihrem gesellschaftlichen 
Umfeld. Zahlreiche Jubiläumsschriften der verschiedensten Fach-
und Standesorganisationen zeichnen die Entwicklung in vielen 
Kapiteln bis zur jüngsten Gegenwart auf, ergänzt durch die regel-
mäßige Publikation von Dissertationen. Daher war die Zeit ge-
kommen, den Forschungsstand in einem umfangreichen 
Geschichtswerk darzustellen, Es darf jedoch nicht darüber hinweg 
täuschen, dass noch viele Desiderate der historischen Bearbeitung 
offen stehen. Insofern sollte dieses Buch den :Blick weiten für 
Themen, die ebenfalls aufbereitet werden müssen. Dabei kann das 
71. Seiten umfassende Literaturverzeichnis überaus hilfreich und 
weiterführend sein. 
Geschichtsschreibung ist immer auch subjektiv. Eine · Übersicht 
über nahezu fünfhundert Jahre Pharmazie und verwandte Themen 
muss zwangsläufig selektieren und dort Schwerpunkte setzen, wo 
die Autoren sie sehen. Kritische Leser werden bestimmte Aspekte 
vermissen1 andere vielleicht anders gewichten. Das ist normal und 
sollte zur konstruktiven Auseinandersetzung beitragen. Die 
,Geschichte der Pharmazie' setzt einen Markstein und sollte der 
weiteren Pharmaziegeschichtsschreibung deutliche Impulse geben. 
K. Meyer, Münster 
Simon, . Jonathan: Chemistry, Pharmacy and Revolution in 
France, .1777-1809. Aldershot/ Burlington: Ashgate, 2005. 189 S. 
ISBN 0-7546-5044-8. (Science, Technology and Culture, 1700-
1945) 
Der Wissenschaftshistoriker Jonathan Simon beschreibt in diesem 
Buch die Entwicklung der Pharmazie und ihr Verhältnis zur 
Chemie in Frankreich in .der für diese Disziplin entscheidenden 
Phase von 1777 bis 1809. Sie reicht von der Gründung des 
'College de Pharmacie' bis zur Festschreibung des universitären 
pharmazeutischen Unterrichts im 'Loi de Germinal' 1803 und des-
sen Institutionalisierung 1809. Den Prozess der Verwissen-
schaftlichung der Pharmazie setzt er ins Verhältnis zu zwei großen 
Ereignissen, die ebenfalls in diese Periode fallen: zur politischen 
Revolution von 1789 und zum als chemische Revolution bezeich-
neten Wechsel von der Phlogiston- zur Oxi.dationstheorie im Zuge 
der Entdeckungen von Antoine Laurent Lavoisier. · 
Nach einem Einleitungsteil und einem kurzen Überblick über die 
Geschichte der Pharmazie in Frankreich macht er im zweiten 
Kapitel die Entwicklung der französischen Pharmazie vom 
Handwerk zur eigenständigen Wissenschaft an zwei markanten 
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Ereignissen fest: einerseits an der Institutionalisierung des 
,College de Pharmacie< 1777 und andererseits an der Gründung 
der ,Societe libre des Pharmaciens' 1797. Er beschreibt und analy-
siert die Eröffnungszeremonie zur Gründung des 'College de 
Pharmacie<, wodurch die Trennung des Apothekerberufs von den 
,epiciers, vollzogen wurde, und vergleicht sie mit der Grün-
dungsveranstaltung der ,Societe libre<. Immer wieder schafft das 
Buch hierbei Querverbindungen zu den politischen Verhältnissen 
in Frankreich und zeigt die sozialen Einflüsse auf die Apo-
thekerschaft; die von deren städtischer Rolle in Zünften und 
Gilden vor 1777 über die Protektion Ludwigs XVI. bis zu den un-
sicheren Verhältnissen in der Republik nach 1789, in der alte 
Privilegien in Frage gestellt wurden, reichen. Auch der Wandel 
der Chemie von der Phlogiston- zur Oxidationstheorie fällt in den 
Zeitraum zwischen den markanten Ereignissen in der Pharmazie. 
Die Chemie löste sich als eigenständige Wissenschaft nach einem 
neuen System und mit einer neuen Nomenklatur von Medizin und 
Pharmazie. Charakteristisch ist hierfür die wiedergegebene Rede 
Antoine-Fran~ois Fourcroys bei der Inaugurationsveranstaltung 
der ersten Kurse der >Societe libre<, in der er die Emanzipation der 
Chemie von der Pharmazie und die Notwendigkeit, dass sich .die 
Pharmazie an. der Wissenschaft Chemie zu orientieren habe, be-
schreibt. 
Das dritte Kapitel behandelt die Chemie und ihre allmähliche 
Ablösung von der Pharmazie zwischen der Mitte des 17. 
Jahrhunderts und der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Als 
Beispiel. für diese Entwicklung führt Simon die Biographien der 
Autoren von Chemietexten an. Hierbei beginnt er mit den 
Apothekern Nicolas Lemery, Christophle Glaser und Gabriel-
Frarn;:ois Vene!, charakterisiert den Mediziner Pierre-Joseph 
Macquer als den ersten an einer unabhängigen Chemie interessier-
ten Anhänger der Stahlsehen Phlogistontheorie und schließt das 
Kapitel · mit Lavois1er, der die Ablösung der Chemie Simons 
Meinung nach vollendet hat. 
Im vierten Kapitel charakterisiert er den Mediziner Fourcroy als 
Vertreter der 'Chimie philosophique', der in der Zeit der Republik 
und den ersten Jahren unter Napoleon auch die Pharmazie ent-
scheidend prägte. Simon skizziert Fourcoy in seinen jeweiligen 
Rollen als Politiker, Dozent und Herausgeber des Journal de 
Pharmacie. Ausgehend von dessen Bemühungen um die Medizi-
nalgesetzgebung wird die Bedeutung des 'Loi de Germinal' erläu-
tert. Wiederum stehen die Querverbindungen zur politischen 
Situation und das veränderte Verhältnis von Chemie und 
Pharmazie im Mittelpunkt die Chemie wird eine unabhängige 
Wissenschaft und prägt den theoretischen Teil der Pharmazie. 
Im fünften Kapitel schließlich beschreibt Simon die weitere 
Entwicklung der Pharmazie zu einer eigenständigen Wissenschaft 
mit eigenen Periodika: Er analysiert das Verschmelzen des 
Journal de Pharmacie mit dem Journal de Chimie und dessen 
Konsequenzen für die französische Pharmazie. Schließlich werden 
die Protagonisten der »neuen Pharmazie« wie Louis-Jacques 
Thenard oder Nicolas-Louis Vauquelin vorgestellt, durch die die 
Chemietheorie in Forschung und Lehre zu einer tragenden Säule 
der Pharmazie wurde. Simon lenkt den Blick insbesondere auf 
Vauquelin, der die neuen Analysemethoden und die Nomenklatur 
von Lavoisier und Fourcroy für die Pharmazie zugänglich machte 
und so die Grundlage für eine pharmazeutische Chemie schuf, die 
auf allgemeiner Chemietheorie beruhend anwendungsbezogene 
Forschung betreiben konnte. Schließlich beschreibt er den Bulletin 
de Pharmacie als die erste von Pharmazeuten für Pharmazeuten 
geschaffene Zeitschrift in Frankreich als markantes Zeichen für 
die Eigenständigkeit der französischen Pharmazie, für die die 
Chemie und besonders die pharmazeutische Chemie wichtigster 
Grundpfeiler geworden waren. 
Simon schafft es, übersichtlich darzustellen, wie die verschiede-
nen Entwicklungen in der Pharmazie, Chemie und Politik zusam-
men- und von einander abhingen. Aufgrund der Kürze und der be-
sonderen Betonung der soziologischen und wissenschaftstheoreti-
schen Analyse setzt der Autor beim Leser einige Kenntnisse ins-
besondere der Chemiegeschichte voraus. Wünschenswert wäre 
noch der vergleichende Blick auf die Entwicklung in anderen 
Ländern gewesen. So werden leider weder die Chemiker der engli-
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191114-0
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sehen Phlogistik wie Henry Cavendish und Joseph Priestley noch 
die deutschen Chemiker und Apotheker erwähnt, mit Ausnahme 
von Georg Ernst Stahl, der aber auch nur an drei Stellen kurz auf-
taucht. Diese frankreichkonzentrierte Sichtweise verstärkt die in 
Frankreich sowieso vorhandene Überbewertung Lavoisiers als des 
großen, wenn nicht gar alleinigen Begründers der modernen 
Chemie. Hinsichtlich der Zeit der Republik nach 1789 wird jedoch 
die Rolle weniger bekannter Pharmazeuten herausgearbeitet, deren 
Bedeutung so Anerkennung findet. Insgesamt ist das Buch für sol-
che Leser wichtig, die sich mit der Zeit befassen möchten, in der 
Pharmazie und Chemie zu eigenständigen Disziplinen wurden, 
und die an der Frage interessiert sind, wie es dazu kam, dass die 
Chemie heute einen großen Raum im Curriculum der Pharrna-
zeutenausbildung einnimmt. Simon fügt den zahlreichen Veröf-
fentlichungen zur Chemiegeschichte des späten 18. Jahrhunderts 
eine pharmazie- und wissenschaftshistorische hinzu. 
K. Schmiederer, Marburg 
Spitz, Vivien: Doctors from Hell. The Horrific Account of Nazi 
Experiments on Humans. Boulder (USA): Sentient Publications, 
2005. 318 S. ISBN 1-59181-032-9. 
Vivien Spitz führt uns mit ihrem Buch in den Gerichtssaal der 
Nürnberger Ärzteprozesse während der Jahre 1946 und 1947. Die 
Autorin kam mit 22 Jahren ins ausgebombte und gefährliche 
Nachkriegs-Nürnberg und protokollierte als Amerikanerin die 
Aussagen in den Nürnberger Prozessen. Diese Arbeit basiert auf 
Originalprotokollen, die teilweise für die Öffentlichkeit schwer 
zugänglich waren und verwendet bisher unveröffentlichte 
Beweisfotos. 
Die Autorin beginnt mit ihrer Anreise und Ankunft in dem vom 
Krieg verwüsteten Nürnberg im Oktober 1946. Parallel zu ihren 
Erlebnissen fasst sie in einfacher Weise die deutsche Geschichte 
nach Ende des Zweiten Weltkrieges zusammen. Danach folgt ein 
Überblick über die Nürnberger Ärzteprozesse, in dem sie u.a. die 
Experimente, die Richter und die Angeklagten kurz vorstellt. Im 
größten Teil des Buches werden die unmenschlichen Versuche be-
schrieben, in denen Ärzte und ihre Assistenten vor allem Häftlinge 
aus Konzentrationslagern zu Versuchskaninchen degradierten. Die 
Autorin befasst sich mit den folgenden Humanexperimenten: 
Unterdruck, Unterkühlung, Malaria, Transplantation, Amputation, 
Senfgas, Sulfonamid, Meerwasser, Hepatitis, Fleckfieber, Gift, 
Brandbomben, Phlegmon, Polygal und Phenol, sowie mit den 
Themen Sterilisation, jüdische Skelettsammlung und Euthanasie. 
Jedes dieser fünfzehn Kapitel widmet sich meistens einem 
Menschenversuch und enthält ein Zitat, das von Angeklagten oder 
Opfern stammt, eine Zusammenfassung der Begebenheiten, Zeu-
genaussagen, sowie relevante Fotos von Opfern und Angekla&~en. 
Im Anschluss schildert Spitz die Entstehung des Nürnberger-~Tz-
te-Codex und gibt Aufschluss über das Ende der Nürnberger Arz-
teprozesse, in denen vier Ärzte und drei Assist~!lten zum Tode, 
neun Ärzte zu Haftstrafen verurteilt und sieben Arzte freigespro-
chen wurden. Die beiden Abschlusskapitel berichten vom Leben 
der Autorin nach Nürnberg. Als Vivien Spitz nach Amerika 
zurückkam, war es für sie ein Kulturschock, weil das Land un-
berührt von all dem weiterlebte, was sie in Nürnberg erfahren hat-
te. In dieser Zeit und auch später wurde sie von Alpträumen ver-
folgt, aber sie tat ihr bestes um ihr Leben wieder in den Griff zu 
bekommen. Sie heiratete, bekam zwei Söhne und führte Protokoll 
im amerikanischen Kongress. 
Für jemand, der sich nur einen ersten groben Überblick zu den 
Menschenversuchen im Dritten Reich verschaffen will, bietet das 
Buch eine gute Orientierung. Für den Pharmazie- und Wissen-
schaftshistoriker stellt das Buch höchstens eine Ergänzung zur 
gängigen Literatur dar. Dabei ist zu beachten, dass die Autorin als 
Zeitzeugin der Nürnberger Prozesse ihr Leben und Empfinden in 
einer sehr persönlichen Weise darstellt. Leider fehlen dem Buch 
ein Stichwort- und Sachverzeichnis sowie die Lebensdaten der ge-
nannten Personen. B. Klausing, Eisr:nberg 
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Stein, Claudia: Die Behandlung der Franzosenkrankheit in der 
Frühen Neuzeit am Beispiel Augsburgs. Stuttgart: Franz Steiner 
Verlag, 2003. 293 S. ISBN: 3-515-08032-5. (Medizin, Gesell-
schaft und Geschichte, Beiheft 19) 
Es ist keineswegs so, als seien Herkunft, Verbreitung und 
Therapie der »Franzosenkrankheit« oder Syphilis bisher medizin-
und pharmaziehistoriographisch nicht aufgearbeitet worden, wie 
es die ausführliche Einleitung der bestens informierten Verfasserin 
zeigt. Und doch gibt ihre Studie neue Einblicke in den Umgang ei-
ner Stadt der Frühen Neuzeit mit einer bislang unbekannten 
Seuche, die sowohl die Kranken als auch das medizinische 
Personal herausforderte. Der Beschreibung des an Syphilis er-
krankten Körpers, seiner inneren Komplexion und seinen äußeren 
Zeichen, wendet sich das erste Großkapitel der Arbeit zu, das die-
se Fragen anhand zeitgenössischer Literatur zu beantworten sucht. 
Neben Ulrich von Hutten werden als Gewährsleute unter anderem 
Joseph Grünpeck, Alexander Seitz und Franz Renner, allesamt 
Verfasser früher deutschsprachiger Syphilisschriften, herangezo-
gen. Zu Recht kommt Frau Stein zu dem Schluss, dass der Mensch 
der Frühen Neuzeit seinen Körper und seine Krankheit völlig an-
ders begriff als der Mensch des 20. oder 21. Jahrhunderts: 
Krankheit war grundsätzlich Zeichen der Sünde und konnte vom 
medizinischen Personal nur im Rahmen des Heilsplans gemildert 
oder geheilt werden. Dabei stützte man sich auf die überlieferte 
Humoralpathologie, die auch in der Therapie galt, und neue 
Arzneimittel wie das gegen die Syphilis wirkende Guajakholz 
wurden pragmatisch in das bestehende System eingeordnet. Der 
spezielle Teil der Studie wendet sich der Augsburger Armen- und 
Krankenfürsorge im 16. Jahrhundert zu, wobei neben konfessio-
nellen Fragen, die in den städtischen Einrichtungen Augsburgs er-
staunlicherweise keine bemerkenswerte Rolle spielten, ebenso so-
zial- und gesellschaftshistorische Gegebenheiten untersucht wer-
den. Neben dem städtischen »Blatternhaus« für Franzosenkranke, 
das Armen und Bedürftigen jeder Konfession zugänglich war, hat-
ten die Fugger ein »Holzhaus« in der Fuggerei und ein »Holz-
haus« auf dem Gänsbühl errichtet, die nach dem Selbstverständnis 
der Familie allerdings nur katholischen Armen und Bediensteten 
der Fugger offen standen. Die Studie informiert über die hierar-
chisch gegliederte Verwaltung aller drei »Franzosenhäuser«, die 
entweder dem Rat unterstanden oder - bei den Fuggern - durch ei-
ne Stiftung beaufsichtigt wurden. Eine detailreiche Schilderung 
des Zusammen- oder Gegenspiels des medizinischen Personals: 
studierte Ärzte und handwerklich ausgebildete Wundärzte sowie 
»freie« Heiler schließt sich an. Die Verfasserin zeigt, dass in den 
»Franzosenhäusern« - abgesehen von gelegentlichen Guajakholz -
Lieferungen - die Apotheken Augsburgs kaum eine Rolle„spielten, 
bereiteten doch die Wundärzte unter der Aufsicht der Arzte die 
Salben, Pflaster und Tränke selbst zu und wendeten sie auch bei 
den Kranken an. Dieser Teil der Studie, fast ausschließlich auf die 
Quellen der Augsburger Archive gestützt, ist detailreich hinsicht-
lich des medizinischen Personals, der Krankengeschichten und der 
therapeutischen Maßnahmen. So verwendete man in allen drei 
»Franzosenhäusern« neben dem Guajakholz auch Quecksilber-
zubereitungen, die indes als »schärfstes« Mittel galten und nur un-
ter der Aufsicht des Arztes angewandt werden durften. Unterstützt 
wurde die Therapie durch diätetische Maßnahmen im Rahmen der 
»sex res non naturales«. Da sich bei den meisten Syphiliskranken 
eine Besserung einstellte, die ihnen wieder den selbstständigen 
Broterwerb ermöglichte, konnten sie die »Franzosenhäuser« ver-
lassen; so wurden im Holzhaus der Fuggerei in 62 Jahren 3420 
Kranke geheilt. Die Zahl der Todesfälle konnte die Verfasserin al-
lerdings nicht ermitteln. 
Das durch Indices erschlossene, glänzend recherchierte und in an-
genehmer Sprache verfasste Buch weist einen winzigen 
Schönheitsfehler auf: Leider ist der Verfasserin die mehrbändige 
Studie von Karl Heinz Burmeister: Archilles Pirmin Gasser (3 
Bde. Wiesbaden 1970-1975) entgangen, so dass Gassers 
Lebensdaten hier ergänzt werden sollen: Der wohl bedeutendste 
Arzt der Stadt Augsburg in der Frühen Neuzeit lebte von 1505 bis 
1577 - nur ein Nachtrag, der nichts, aber gar nichts am Wert des 
Werkes von Claudia Stein schmälert. 
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